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 Abstrakt 
 
V předloţené diplomové práci se zaobírám problematikou nezaměstnanosti v okrese 
Beroun. Obsahem práce je analýza současného a minulého stavu v období 2007 – 2011. 




















In this thesis, I deal with the issue of unemployment in the district of Beroun. The thesis 
is an analysis of the current and past status in the period 2007 - 2011. The aim is to 
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Nezaměstnanost je dlouhodobě často řešeným problém nejen v České republice, ale i ve 
světě. Z tohoto důvodu jsem si téma zvolila pro svou diplomovou práci. Dopady 
nezaměstnanosti se dotýkají kaţdého z nás a to jak po stránce sociální, tak ekonomické. 
Je proto velmi důleţité snaţit se neustále analyzovat nezaměstnanost, nalézat důvody a 
příčiny jejího vzniku a aktivně vyhledávat řešení, která povedou k sníţení 
nezaměstnanosti. 
 
Hlavním prostředkem státu pro účelné sniţování počtu nezaměstnaných jsou pracovní 
úřady. Do roku 1939, kdy se poprvé na našem území objevují úřady práce (které 
vznikly podle německého modelu, je zřízena pouze sít zprostředkovatelen) Po roce 
1948 přestala existovat nezaměstnanost a tyto úřady se staly nepotřebnými. V důsledku 
návratu k trţní ekonomice v po politickém převratu v roce 1989 se nezaměstnanost a 
potřeba ji řešit vrátila a dala tím podmět k vzniku zákonného opatření předsednictva 
ČNR č. 306/1990 sb. Zákon o zřízení úřadu práce. 
 
Do 31. března 2011 bylo zřízeno 77 úřadů práce v České republice na základě 
zakládající listiny Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Od 1. 
dubna 2011 nastala nová organizační struktura a uspořádání všech pracovišť na úřadech 
práce v ČR, kterou ustanovila nová legislativní úprava stanovena zákonem č. 73/2011 
Sb., o Úřadech práce ČR. Datem účinnosti se ruší původní (okresní) úřady práce, 
zřízené podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.). Veškeré úkoly v oblasti 
zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platebním neschopnosti zaměstnavatele, státní 
sociální podpory a další, přebírá Úřad práce České republiky, který je správním úřadem 
s celostátní působností. Úřad práce sídlí v Praze. Nadřízeným správním úřadem je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Z dvoustupňového systému se díky 
novelizaci stává třístupňový systém. V čele stojí generální ředitel, který dohlíţí na nově 
vzniklé generální ředitelství se sídlem v Praze. Druhý stupeň tvoří 14 krajských 
poboček. Za účelem zachování dostupnosti sluţeb pro občany je zřízen třetí stupeň 
zmíněného systému: síť kontaktních pracovišť (KoP). Většinou se jedná o dřívější úřady 
práce na úrovni okresů, které i nyní plní úkoly v oblasti zaměstnanosti, ochrany 
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zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a státní sociální podpory. Na 
našem území se vyskytuje 226 těchto pracovišť. (23)  
 
Okres Beroun se nachází ve Středočeském kraji. Krajská pobočka úřadu práce v tomto 
kraji je stanovena v Příbrami (Náměstí T. G. Masaryka 145, Příbram 261 01 Příbram 1). 
Příbram má pod správou 12 kontaktních pracovišť, z nichţ oblast spadající pod 
Kontaktní pracoviště Beroun se nachází s mírou nezaměstnanosti 6,3 % v lepší 
polovině. Průměrná hodnota nezaměstnanosti ve zmíněném kraji činí k 31. 08. 2012: 
6,9 %. (19) 
 
Vnitřní charakteristika Kontaktního pracoviště Beroun 
 
Kontaktní pracoviště Beroun (Okruţní 333/26, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1) prošlo 
změnou jednotlivých úseků vlivem novelizace zmíněného zákona. Pod KoP Beroun 
spadá i KoP Hořovice. Organizačně se v Berouně nachází tyto útvary: Ředitel a 
sekretariát ředitele, Oddělení zaměstnanosti, Referát zprostředkování, Oddělení NSD 
(nepojistné sociální dávky). Dřívější právní, personální, technické a ekonomické 
oddělení přebrala pod své vedení Krajská pobočka v Příbrami. K datu 10. 4. 2012 
zaměstnává Kontaktní pracoviště Beroun 30 zaměstnanců. Organizační a personální 
struktura Kontaktního pracoviště Beroun je přiloţena v příloze č. 1této práce. (23) 
 
Hlavní náplň Kontaktního pracoviště v Berouně 
 Poskytuje informační sluţby všem občanům v oblasti pracovních příleţitostí, 
zejména informace o volných pracovních místech v ČR a zemích EU, o situaci 
na trhu práce v ČR a zemích EU, o podmínkách zaměstnávání v zahraničí, o 
moţnosti dalšího vzdělání a rekvalifikace. 
 Poskytuje poradenské sluţby o volbě povolání a druhů rekvalifikace nebo 
moţnosti zprostředkování vhodného zaměstnání. 
 Osobám se zdravotním postiţením (OZP) zabezpečuje pracovní rehabilitaci 
zaměřenou pro získání a udrţení vhodného zaměstnání. Můţe poskytnout 
příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa ve firmách. 
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Pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatně výdělečnou činnost, 
poskytuje jim poradenské sluţby. 
 Podpora pro zaměstnavatele spočívá v poradenské a informační sluţbě v oblasti 
pracovních příleţitostí, inzeruje volná pracovní místa a zájemce o zaměstnání, 
vyplácí příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, 
poskytuje další moţnosti čerpání příspěvků. (26) 
 
Hlavní problémy Kontaktního pracoviště v Berouně 
 
Vysoká zátěţ na zaměstnance (především pozice zprostředkovatele) vlivem rostoucího 
počtu nezaměstnaných při stejném počtu zaměstnanců na Kontaktním pracovišti Beroun 
Krajské pobočky v Příbrami Úřadu práce ČR (dále jen KoP Beorun). Tato změna má za 
následek zkrácení procesu evidence a vyřizování všech nutných zápisů na úkor prostoru 
pro osobní kontakt. Důsledkem je tedy nejen sníţení kvality přístupu z časových a 
ekonomických důvodů, ale i vznik stresujícího pracovního prostředí.  
 
Vlivem hospodářské krize se lidé dostávají do dluţnického postavení. Státní úřady 
zavalují KoP ţádostmi o prověření finančního stavu dluţníka. Z dřívějších ţádostí 
v řádu do deseti za den vzrostla tato administrativně náročná činnost o 200 %.  
 
Kontaktní pracoviště Beroun nepořádá díky nízké kapacitě zaměstnanců Job kluby, 
které se snaţí všem uchazečům o zaměstnání vylepšit sebeprezentaci, pracovat na svém 
osobním i duchovním růstu, posílit sebevědomí a naučit se zvládat stresové situace 
spojené s nezaměstnaností. Tyto kluby jsou ve větších okresech. 
 
Veškeré potřebné finanční výdaje pro Kontaktní pracoviště Beroun musí schválit 
Krajská pobočka v Příbrami. To vede často ke zdlouhavému časově i administrativně 
náročnému vyřízení ţádostí o finanční prostředky. Dříve pouţívaný systém sestavování 




Zvýšení úkonů vlivem vyplácení příspěvků na péči a příspěvku v hmotné nouzi, které 
při novelizaci zákona vytvořilo z KoP místo, kam si centrálně lidé chodí pro výše 
popsané příspěvky, pracovně přetíţilo zaměstnance. Tato změna se neobešla bez 
zavedení nového informačního systému, jehoţ implementace do praxe neproběhla 
s dostatečnou časovou rezervou pro předejití případným technickým a uţivatelským 
problémů. S tím nastaly obsluţné problémy u zaměstnanců. Nedostatečné proškolení 
pro pouţívání nového softwaru vedlo k ochromení chodu úřadu a k negativnímu postoji 
zaměstnanců k tomuto novému systému. Tento systém je veden přes internet, proto 
činnost pracovníků zpomaluje i přetíţení vlivem velkého počtu přihlášených uţivatelů. 
Nová změna organizační struktury KoP Beroun, která byla uskutečněna vlivem 
novelizace zákona, měla za následek přemístění ekonomického, právního a 
personálního oddělení na Krajskou pobočku v Příbrami. Záměr MPSV byl především 
centralizovat tyto pracoviště na hlavních krajských pobočkách. Zvýšení korespondence 
a nutného zasílání a vypracování zpráv o chodu kaţdého kontaktního pracoviště v kraji 
však naopak přidalo práci jiţ tak vytíţeným pracovníkům na těchto úřadech.  
 
Závěrem se dá stávající situace popsat slovy: vlivem rostoucí nezaměstnanosti se 
zvyšuje náročnost práce avšak za stejného času a počtu zaměstnanců na KoP Beroun. 
S ohledem na výše uvedené problémy na pracovním úřadě a pracovním trhu v okrese 
Beroun, jsem se rozhodla diplomovou práci zaměřit na hledání příčin a popsání 
moţností, jak vzrůstající míru nezaměstnanosti v tomto okrese zmírnit. 
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1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU A CÍL DIPLOMOVÉ 
PRÁCE 
 
Nezaměstnanost se vyskytuje v trţních ekonomikách a přináší sebou negativní sociální 
a ekonomické důsledky. S ekonomickým růstem se zvyšuje poptávka po práci a tím se 
sniţuje nezaměstnanost. S nástupem finanční a ekonomické krize, která začala rokem 
2008, se míra nezaměstnanosti prudce zvýšila. Tento negativní jev se promítá nejen do 
ekonomického chodu státu (zvýšení zátěţ státního rozpočtu), ale zvyšuje se i sociální 
napětí u nezaměstnaných tzv. stav „vyhoření“, alkoholismus, zvýšená kriminalita, 
nedůvěra v systém a v konečném důsledku nedůvěra ve stát. 
 
Řešení není dostát plné zaměstnanosti. Tento jev je nereálný. Nezaměstnanost se bude 
vţdy vyskytovat, i kdyţ jen v menší míře. Existují lidé, kteří nechtějí pracovat, lidé, 
kteří odmítají pracovat za minimální mzdu při současné výši podpory v nezaměstnanosti 
a lidé, kteří aktivně hledají práci, ale zaměstnavatelé jejich potenciál nemohou nebo 
nechtějí vyuţít. 
 
Cílem práce je popsat vývoj nezaměstnanosti v okrese Beroun (2007 – 2011) a 
zhodnotit způsoby její sníţení.  Poukázat na nejčastější a nejzávaţnější problémy, které 
se vyskytují ve vybrané lokalitě a navrhnout moţná řešení. Kaţdý kraj a kaţdý okres se 
potýká se specifickými problémy v oblasti trhu práce. Ačkoli okres Beroun, se svou 
mírou nezaměstnanosti 6,3 % k 30. 6. 2012, nepatří k regionu s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti (okres Most 15,4 %), musí řešit vzrůstající míru nezaměstnanosti a 
vyhodnocovat moţné řešení pro zastavení jejího růstu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Trh práce 
Na trţním hospodářství působí různé, relativně samostatné, ale vzájemně propojené 
trhy. Dominujícím trhem se stává trh výrobků a sluţeb, na kterém spotřebitelé 
(společnost) mohou nakupovat statky k uspokojení potřeb. Tvorba trţní produkce je 
zaloţena na uţití zdrojů, kterými jsou práce, půda a kapitál. Práci konají lidé, nositelé 
schopnosti pracovat (pracovní síla). „Poptávka po pracovní síle je odvozena od 
poptávky po produkci, protoţe pracovní síla je faktorem, který produkci ovlivňuje.“ (4) 
 
Předmětem trţní transakce na trhu práce je koupě a prodej výrobního faktoru práce za 
cenu, kterou představuje mzda. Vztah nezaměstnanosti a výše mzdy se stal jedním 
z prvních analyzovaných vztahů při úvahách o nezaměstnanosti. Ideální trh práce je 
pruţně regulovaný systém, který se přizpůsobuje vnějším i vnitřním změnám pomocí 
změn mzdové sazby. Takový trh práce je vţdy dokonale „vyčištěn“, nevznikají zde ani 
přebytky práce (nezaměstnanost), ani nedostatek práce. 
 
Trh práce je charakterizován nabídkou a poptávkou po práci. Reálný trh práce je ale 
velmi nedokonalým trhem, zejména z důvodu neúplnosti informací. Lidé nevědí o všech 
pracovních místech, která jsou poptávána a firmy nemají informace o všech lidech, kteří 
práci nabízí. Tyto frikce na pracovních trzích se projevují jako nezaměstnanost. (5) 
 
Klasický model trhu práce vychází z určitých předpokladů:  
 Firmy maximalizují zisk a spotřebitel maximalizuje uţitek z poměru dvou 
veličin: uţitek ze spotřeby zboţí a sluţeb a uţitek ze svého volného času. 
 Ceny jsou pruţné a vyrovnávají rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. 
 Trh práce je dokonale konkurenční - firmy ani spotřebitel nemají moţnost 
ovlivnit mzdovou sazbu, tj. cenu práce. 
 Práce se v modelu stává homogenním artiklem. Kaţdý pracovník můţe zastat 
jakoukoliv práci. 
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Obr. 1: Individuální nabídka práce(Zdroj 21) 
2.1.1 Nabídka na trhu práce 
Jediná komodita, která je na zemi rovnocenně rozvrstvena, je ČAS. Moţnosti, jak 
s časem (předpokládejme časový fond 24 hodin) hospodařit, je na rozhodnutí kaţdého 
jedince. Člověk je nositelem práce, kterou nabízí na trhu práce s cílem získat za ni 
peníze. Kaţdý si stanovuje vlastní poměr času pracovního s časem volným. Kombinací 
těchto moţností se jedinec snaţí utvářet maximální uţitek, kterého je dosaţeno rovností 
dodatečné jednotky času v obou alternativních moţnostech. Člověk zvyšuje počet 
odpracovaných hodin, aţ se mezní uţitek ze spotřebovaného zboţí vyrovná s mezním 
uţitek z volného času.  
 
Zvýšení mzdy vyvolá při ideálním výše popsaném stavu tyto následky: 
 Substituční efekt 
Vyjadřuje změnu volného času v důsledku změny mzdové sazby za předpokladu 
konstantního uţitku. Substituční efekt je záporný, protoţe růst mzdové sazby vede ke 
sniţování volného času při konstantním uţitku a naopak. Teorie poptávky předpokládá, 
ţe jedinec spotřebovává méně svého volného času, a to z důvodu jeho vyšší ceny. 
 Důchodový efekt 
Vyjadřuje změnu volného času, která je způsobena změnou reálného důchodu 
v důsledku změny mzdové sazby. Důchodový efekt je kladný, protoţe rostoucí mzdy 
vyvolávají sníţení nabízené práce pracovníky a zvyšuje se pracovníkova poptávka po 




Substituční efekt je moţné předpovědět, 
důchodový efekt závisí plně na preferencích 
spotřebitele. 
 






Nabídka práce je dále charakterizována rozsahem a strukturou práce podle věku, 
pohlaví, kvalifikaci a sociální příslušnosti. Na trhu se nabízí počet pracovníků a počet 
moţných pracovních hodin. Zaměstnanec nenabízí jen úsilí, odbornost a zkušenosti, 
tedy lidský kapitál, ale také např. solidnost, loajalitu, kooperativnost atd., tedy sloţky, 
které vhodně integrovány mohou vytvořit kapitál sociální. (7) 
 
Mzdové rozdíly 
Nabídka na pracovním trhu roste v důsledku rekvalifikace, mobility pracovních sil, 
příznivých přírodních podmínek atd. Vyššími mzdy jsou kompenzovány rozdíly mezi 
profesemi nebo jsou vypláceny příplatky za mimořádné sluţby. Rozdíly ve výši mzdy 
za vykonanou práci se mohou odůvodnit i vrozenými tělesnými či duševními 
schopnostmi. Třetí příčinou mzdových rozdílů jsou tzv. nekonkurenční skupiny na trhu 
práce (neexistuje substituce pracovníků v oboru). 
 
Mezi hlavní determinanty nabídkové strany trhu práce jsou: 
 reálné mzdy, jejich současná i očekávaná úroveň, 
 majetkové poměry domácností, 
 mimopracovní příjmy včetně státních transferů, 
 demografický vývoj, tj. počet a struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku, 
 míra ekonomické aktivity obyvatelstva,  
 pracovní zvyky, kultura a tradice. (6) 
2.1.2 Poptávka na trhu práce 
Poptávající subjekty na trhu práce představují firmy. Poptávka po práci je poptávkou 
odvozenou (firmy ji vyuţívají k produkci zboţí a sluţeb). Firma najímá dodatečnou 
pracovní sílu s ohledem na klesající mezní produkt – s navyšováním počtu pracovníků 
se bude mezní produkt (tj. přírůstek produkce plynoucí z nájmu dodatečné jednotky 
práce) postupně sniţovat. Zvyšování počtu zaměstnanců závisí na zvyšování zisku, 
k čemuţ bude docházet tak dlouho, dokud nebude hodnota mezního produktu práce 
vyšší neţ jeho cena. Poptávková křivka má klesající charakter z důvodu závislosti 
hodnoty produktu práce na jeho mnoţství. 
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Hlavní determinanty poptávkové strany trhu práce jsou: 
 cena práce (výše reálné mzdy nebo mzdového tarifu), 
 poptávka po produktech a sluţbách a jejich cena, 
 produktivita práce, 
 cena ostatních vstupů, 
 očekávané budoucí trţby,  
 volná disponibilní pracovní síla na trhu práce. (6) 
2.1.3 Rovnováha na trhu práce 
Rovnováha na trhu práce nastává při existenci dostatečně velkého počtu nabízejících i 
poptávajících a současně pokud nikdo z nich nemá moţnost ovlivnit mzdovou sazbu. 
Rovnováha nastává v okamţiku, kdy se mezní náklady (MFC) rovnají příjmům 
z mezního produktu práce (MRP). Tato podmínka platí však jen v podmínkách 
dokonalé konkurence na trhu práce. 
 
Obr. 2: Křivka nabídky a poptávky na trhu práce (Zdroj (22)) 
 
Tržní křivka nabídky S (labour supply) 
– zahrnuje nabídky prací všech osob 
(celkový objem práce), který je spjat 
se mzdovou sazbou. 
Tržní křivka poptávky D (labour 
demand) – je stanovena horizontálním 
součtem individuálních poptávkových 
křivek jednotlivých firem. 
We = Le rovnováţný stav na trhu práce 
 
2.1.4 Nedokonalosti na trhu práce 
 
Kdyby se mzdy přizpůsobovaly situaci na trhu práce okamţitě v čase i prostoru, 
nezaměstnanost by neexistovala. Mzdová sazba kaţdé odpracované hodiny by se měnila 
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tak, aţ se mnoţství práce, kterou pracovníci chtějí odpracovat, rovnalo přesnému 
mnoţství práce, kterou chtějí firmy najmout. V tomto hypotetickém světě by se mzdy 
v kaţdém okamţiku vracely do rovnováţné úrovně, tj. úrovně, kdy se poptávka po práci 
rovná nabídce práce. (5) 
 
Příčiny nedokonalostí na trhu práce: 
 
Mzdová strnulost - Na trhu práce se objevují změny mezd a platů zpomaleně. Trh se 
dostává do rovnováhy mezi nabízeným a poptávaným mnoţstvím práce daleko 
pomaleji. 
Mzdové tarify firem - Firmy (zejména velké podniky) vytvářejí pro zjednodušení 
mzdových rozhodnutí tzv. mzdové tarify, podle kterých odměňují své zaměstnance. 
Tržní vlivy - Při poklesu výroby udrţují firmy své zaměstnance mzdy nad jejich 
efektivní mírou, aby v budoucnu měly k dispozici kvalitní zaměstnance. 
Pracovní zákonodárství, kolektivní smlouvy a strategie řízení lidských zdrojů působí 
jako omezení volného pohybu práce a její ceny. 
Monopson je monopol na straně zaměstnavatele, tedy poptávajícího. Existuje-li na trhu 
práce nějakého regionu jedna velká firma, pak určuje chování tohoto trhu – kolik práce 
a za jakou cenu nakoupí. Na straně nabídky se do role monopolu staví odbory. Ti 
usilují o vyšší mzdové sazby, lepší pracovní podmínky. Vyuţívají k tomu mzdový práh, 
omezení nabídky práce, zvýšení poptávky po práci a omezení vlivu monopsonu – 
zvýšením mzdové sazby se sazba dostane na úroveň rovnováţné. (4) 
 
2.2 Nezaměstnanost 
„Práce je pouto, které nás váţe k realitě.“ 
Sigmund Freund 
 
Práce představuje v ţivotě člověka nezastupitelnou roli jak z ekonomického, tak 
sociálního pohledu. Toto tvrzení dokládá fakt, ţe vstup i výstup z ekonomicky aktivního 
ţivota jsou všeobecně povaţovány za významné mezníky v našich ţivotech. Při ztrátě 
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zaměstnání, nebo neschopnosti se začlenit a pracovat, se stáváme ekonomicky 
neaktivními – nezaměstnanými. 
 
Nezaměstnanost se řadí mezi ekonomické jevy. Problém se vyskytuje na trhu práce, kde 
část z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva není kapacitně 
a kvalifikačně vyuţita a je tedy postavena mimo pracovní proces. Jedním z cílů 
hospodářské politiky bývá dosáhnout tzv. přirozené míry nezaměstnanosti, která 
odpovídá míře nezaměstnanosti v podmínkách ekonomicky optimálního výkonu. 
 
Všechny typy institucí na trhu práce od odborů a dávek v nezaměstnanosti aţ po 
minimální mzdu a ochranářské legislativní opatření znamenají, ţe mzdy jsou 
systematicky ustanoveny na úrovni vyšší, neţ je mzda rovnováţná. Logickým 
důsledkem je, ţe pracovníci systematicky nabízejí více práce, neţ firmy chtějí při této 
mzdě zaměstnat.  
 
Nezaměstnanost pro jedince představuje období, kdy nemá moţnost pobírat mzdu 
(nenašel uplatnění své produktivity. Musí tedy odkládat spotřebu do doby, neţ si najde 
pracovní uplatnění jiné. (18) 
 
Podstatou kvalitativní charakteristiky spjatou s existencí trţního prostředí je setrvalý 
projev nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu ve smyslu převisu 
nabídky, tj. nezaměstnanost. Ve statistikách se uvádí jako ukazatel nezaměstnanosti 
nejčastěji míra nezaměstnanosti (poměr nezaměstnaných k disponibilním pracovním 
silám, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných). (6) 
2.2.1 Výpočet nezaměstnanosti 
Obyvatelstvo se z ekonomického hlediska rozděluje na ekonomicky aktivní (pracovní 
síla) a ekonomicky neaktivní (studenti, starobní důchodci, ţeny na mateřské dovolené 
atd.). Pro určení míry nezaměstnanosti je zapotřebí rozdělit ekonomicky aktivní jedince 
na: 
Zaměstnané – osoba je v pracovně právním vztahu k zaměstnavateli, od kterého pobírá 
za svou činnost mzdu. Řídí se zákonem o Zaměstnanosti. Druhá moţnost je podnikat 
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jako OSVČ. Do skupiny zaměstnaní jsou řazeni i lidé, kteří jsou na nemocenské, 
stávkují nebo jsou na dovolené. 
Nezaměstnané – do této kategorie spadají všechny osoby patnáctileté a starší, které 
splňují všechny tři následující podmínky: 
Jsou bez práce. Nejsou v pracovním poměru nebo podobném vztahu, nevykonávají 
samostatnou výdělečnou činnost, ani se soustavně nepřipravují na povolání. 
Hledají aktivně práci. Poţádali osobně nebo písemně o zprostředkování vhodného 
zaměstnání na územně příslušném úřadu práce v místě trvalého bydliště. Aktivně 
hledají v inzertních rubrikách práce v novinách, na internetu mezi známými. 
Jsou připraveni k nástupu do práce. Nejpozději do 14 dnů. (3, str. 73) 
 
Přirozená míra nezaměstnanosti (u*) 
Přirozená míra nezaměstnanosti je nejniţší dlouhodobě udrţitelná míra nezaměstnanosti 
a nastává při rovnosti reálného produktu s potenciálním produktem za předpokladu 
stabilní inflace. Počet lidí, kteří ztratí práci je roven počtu těm, kteří práci najdou.  
 
Míra nezaměstnanosti (u)  
Vypočítá se jako podíl počtu nezaměstnaných (N) k ekonomicky aktivním (EA). 
Výsledek je vyjádřen v procentech. Součet ekonomicky aktivních obyvatel se vyjadřuje 









u   
 Zdroj: (15) 
Platí-li podmínka u ≤ u*, nezaměstnanost se skládá pouze z frikční a strukturální 
nezaměstnanosti (vysvětleno níţe). Pokud u překročí u* , vytvoří se cyklická 
nezaměstnanost, která bude odpovídat rozdílu mezi veličinami. Vliv na dlouhodobý růst 
u
* mají především: demografické vlivy, zesilující frikční nezaměstnanost, regulace 
vlády, minimální mzda, technologický pokrok atd. (15) 
 
Míra nezaměstnanosti fluktuuje v ekonomice okolo přirozené míry nezaměstnanosti 
vlivem hospodářských cyklů. Při recesy platí podmínka u > u*. Míra nezaměstnanosti 
se vykazuje nejen jako průměrný údaj pro celou zemi, ale také za jednotlivé regiony. 
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Pro ještě podrobnější zkoumání lze tento ukazatel aplikovat k zvoleným demografickým 
skupinám (muţi, ţeny, podle věku, podle úrovně dosaţeného vzdělání). 
 
V České republice existují rozdílné ukazatele míry nezaměstnanosti. První je označován 
jako registrovaná míra nezaměstnanosti a jeho hodnoty jsou vypočteny z podkladů 
MPSV, data pro výpočet této míry získává po KoP v ČR. Druhý ukazatel vychází z dat 
Českého statistického úřadu (ČSÚ). Je nazýván obecnou mírou nezaměstnanosti, kde 
hodnoty čitatele i jmenovatele jsou konstruované podle mezinárodních definic a 
doporučení aplikovaných ve Výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS). VŠPS získává 
pravidelně informace (formou bytového dotazníku) o situaci na trhu práce, umoţňující 
její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních a demografických. 
Přístup uplatnění ve VŠPS umoţňuje sledovat reálnou situaci domácností a respondentů 
a vytvářet informační předpoklady pro formulování zásad sociální politiky 
zaměstnanosti. (30) 
Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu, vypracované na základě doporučení 
Mezinárodní organizace práce (ILO). Hodnoty obou ukazatelů jsou vypočítávány podle 
výše uvedeného vzorce. Protoţe pro výpočet je vyuţívána různá datová základna, 
výsledky se odlišují. Obecně se počítá s věkovou skupinou 15 – 64 let. Ve druhém 
čtvrtletí roku 2012 se obecná míra nezaměstnanosti v ČR pohybovala na úrovni 6,8 % a 
míra registrované nezaměstnanosti činila 8,4 %. (33) 
 
Standardizované pojetí míry nezaměstnanosti není stoprocentně spolehlivé. Nezahrnuje 
určité skupiny lidí, u kterých není jasná jejich pozice na trhu práce. Na jedné straně 
působí lidé, kteří nejsou povaţovány za nezaměstnané (pracovníci s nuceným 
zkráceným pracovním úvazkem) a na druhé straně lidé, kteří sice jsou nezaměstnáni, ale 
z nějakého důvodu ztratili chuť a naději hledat práci (frustrovaní nebo dlouhodobě 
nezaměstnaní uchazeči) a tím nesplňují podmínky nezaměstnaného. Spor vyvstává i u 
osob, které v krátké době nemůţou z různých důvodů nastoupit do zaměstnání, nebo 
osoby, které práci našli, ale nastoupí aţ později. Všichni tito lidé zvyšují celkovou míru 
nezaměstnanosti. 
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2.2.2 Druhy nezaměstnanosti 
Nezaměstnanost se dělí podle příčin na 3 základní skupiny. 
 
 
a) Frikční nezaměstnanost 
 
Frikční nezaměstnanost vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a 
pracovními místy v průběhu jednotlivých stádií ţivotního cyklu. Základní rysem tohoto 
druhu nezaměstnanosti je krátké časové ohraničení, dobrovolnost a trh s dostatkem 
pracovních příleţitostí. Frikční nezaměstnanost je sloţkou přirozené míry 
nezaměstnanosti a obvykle se pohybuje okolo 1 aţ 2 %. Tento druh nezaměstnanosti je 
paradoxně pro ekonomiku spíše přínosem. Lidé tvořící frikční nezaměstnanost nejsou 
zaměstnáni z těchto důvodů: 
 Dobrovolný přechod z jednoho zaměstnání do druhého, především z důvodu 
lepších mzdových vyhlídek, lepšího uplatnění, změny bydliště, osobního růstu, 
 přechod absolventů škol na trh práce (nalézt první zaměstnání trvá běţně několik 
týdnů aţ měsíců), 
 hledání práce po rodičovské dovolené, 
 dočasná preference volného času při přechodu do jiného zaměstnání, 
 v některých případech se do této nezaměstnanosti připisují i lidé hledající práci 
v důsledku sezónní nezaměstnanosti. 
 
I v ideálním případě plné zaměstnanosti by se vţdy vytvářela určitá fluktuace 
pracovníků a tím vznikala frikční nezaměstnanosti. 
 
b) Strukturální nezaměstnanost 
 
Vzniká důsledkem nízké flexibility mezi nabídkou a poptávkou na lokálním či 
regionálním trhu práce. Jedná se tedy o časově dlouhodobější nezaměstnanost neţ 
zmíněná frikční nezaměstnanost. Nabídka se nedokáţe dostatečně rychle přizpůsobit 
změnám poptávky jak v důsledku poptávky po určité profesi, tak z důvodu přebytku 
nabídky. Důsledkem toho existuje moţnost, kdy při vysokém počtu volných pracovních 
míst je ještě vyšší počet nezaměstnaných. Strukturální nezaměstnanost představuje větší 
zásah do ţivota: nákladné přeškolení na jinou profesi, velké přesun (dojíţdění) do míst 
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s vyšší poptávkou na trhu pracovních příleţitostí, ztráta zaměstnání vlivem tzv. 
technologická nezaměstnanost (trvalý nárůst produktivity práce díky začlenění nového 
technologického zařízení znamená, ţe klesá počet pracovníků potřebných pro výrobu 
stejné úrovně produkce). Sezónní nezaměstnanost bývá povaţována za druh strukturální 
nezaměstnanosti, protoţe je spojena s určitou charakteristikou pracovních pozic 
(stavební práce, práce v zemědělství). Při sniţování strukturální nezaměstnanosti 
(obecně) nejde o vytváření nových pracovních míst nárůstem agregátní nabídky, nýbrţ 
se jedná o vytvoření souladu mezi strukturou volných pracovních míst a strukturou 
nabídky práce v kvalifikačním a regionálním smyslu. Existence strukturální 
nezaměstnanosti je hlavní příčinou rozdílů v regionální nezaměstnanosti, která má vliv 
na sociální a psychologický stav nezaměstnaných. 
 
 
c) Cyklická nezaměstnanost 
 
Cyklická nezaměstnanost vzniká v důsledku střídání hospodářského cyklu, který se 
skládá z období prosperity (růst ekonomického výkonu) a z období ekonomické 
stagnace, případně poklesu (pokles ekonomického výkonu). Pokles ekonomiky sniţuje 
firmám zisky. Firmy jsou nuceny z úsporných důvodů sniţovat stavy zaměstnanců 
(pokud nejsou ochotni přistoupit na niţší mzdu). Pokles zaměstnanosti se projevuje 
prakticky ve všech odvětví. Není téměř moţná rekvalifikace na jinou profesi a nalézt 
nové zaměstnání v jiném oboru. Výše a doba trvání cyklické nezaměstnanosti se odvíjí 
od pruţnosti trhu práce. V případě pruţnosti na trhu práce cyklická nezaměstnanost 
dosahuje výše 0,5 aţ 1,0 %. V opačném případě se nezaměstnanost zvýší na tří nebo aţ 
pětinásobek.  
Nezaměstnanost má jak sociální tak ekonomické důsledky: 
Sociální dopad – nedobrovolná a dlouhodobá (delší neţ ½ roku) nezaměstnanost přináší 
sociální a psychologické škody. Je dokázáno, ţe nezaměstnanost vede ke zhoršení 
fyzického a psychického zdraví, k vyššímu výskytu srdečních chorob, alkoholismu a 
můţe vést aţ k sebevraţdě. (2) 
Ekonomický dopad – vysoká nezaměstnanost je projevem největšího plýtvání 
výrobního faktoru práce. Jedná se o stav ekonomiky, kdy není vytvářeno maximální 
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mnoţství produkce, kolik můţe být skutečně vyrobeno. Toto tvrzení kvantifikuje 
Okonův zákon, který je vyjádřen následující rovnicí: 
 
Změna míry nezaměstnanosti = -1/2 x (procentní změna reálného HDP mínus 3 %) 
 
Platí, ţe pokud je: 
Růst ekonomiky = 3 %  - nedochází ke změně míry nezaměstnanosti.  
Růst ekonomiky > 3% - míra nezaměstnanosti klesá asi o polovinu tohoto tempa růstu. 
Roste-li příkladem reálný HDP rychlostí 5 % ročně (o 2 % rychleji neţ obyčejně), 
předpokládá se pokles nezaměstnanosti o 1 %.  
Pokles ekonomiky nebo růst ekonomiky < 3 % - poklesem HDP o 1% ročně, 
předpokládá zvýšení míry nezaměstnanosti o 2 %. (6) 
 
Druhé dělení nezaměstnanosti je děleno podle kritéria dobrovolnosti:  
a) Dobrovolná nezaměstnanost 
Jedná se o tu část nezaměstnanosti, která je zapříčiněna upřednostněním volného času, 
vlastnění finančních zdrojů pro financování spotřeby nebo vyhledáváním nové práce 
(např. z důvodu vyšší mzdy), případně spekulací či opatrností. Tito lidé mohou být 
frikčně nezaměstnaní (studenti, matky v domácnosti atd.). Při niţší státní podpoře si lidé 
ochotněji hledají práci. 
 
 
L* = ekonomicky aktivní obyvatelstvo, W/P = 
reálná mzdová sazba, úsečka AE = 
zaměstnanost, úsečka EB = dobrovolná 
nezaměstnanost, SL = nabídka práce, DL = 








Obr. 3: Dobrovolná nezaměstnanost (Zdroj (7)) 
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b) Nedobrovolná nezaměstnanost 
Je definována jako cyklická nezaměstnanost, která je podmíněna nepruţností mezd 
směrem dolů. Při této nezaměstnanosti neexistují volná pracovní místa. K přizpůsobení 
výše mezd k ekonomickým škodám dochází se zpoţděním. Nedobrovolná 
nezaměstnanost vzniká za situace, kdy počet uchazečů je vyšší neţ počet nabízených 
volných míst. Příčinou je nepřizpůsobení mezd nové situaci na trhu práce. Při vyšší neţ 
rovnováţné mzdě je mnoho lidí ochotno pracovat, ale ne všichni se na trhu práce mohou 
uplatnit. Nedobrovolná nezaměstnanost je vyjádřena na grafu č. 3, kdy se reálná 
mzdová sazba nachází nad úrovní rovnováţné mzdové sazby. 
 
Obr. 4: Nedobrovolná nezaměstnanost (Zdroj (7)) 
 
W/P = rovnováţná cena práce, 
W/P‘ = stávající cena práce, 
CD = zaměstnaní pracovníci, 







Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou překážky bránící poklesu mezd. 
Na aukčním trhu (př. burzy cenných papírů, komoditní burzy) se ceny pruţně 
přizpůsobují nabídce a poptávce a tím vyčišťují trhy. Avšak většina statků se prodává na 
administrativně regulovaných trzích. Firmy stanovují fixní mzdové stupnice na 
určitou dobu dopředu, takţe není moţné, aby se mzdy rychle přizpůsobily novým 
podmínkám na trhu. Další překáţkou poklesu mezd jsou silné odbory, které nutí 
zaměstnavatele zvyšovat mzdu nad úrovní rovnováţné mzdy. Způsobují tím inflaci 
taţenou náklady. Tyto smlouvy nejen ţe znemoţňují firmám zaměstnávat více lidí za 
niţší mzdu, ale jsou také uzavírány na předem omezenou dobu – tím se opět 
znemoţňuje rychlá reakce na proměnlivou nabídku a poptávku na trhu práce. Důleţitá 
je i výše minimální mzdy určená státem. Pakliţe je stanovena minimální mzda nad 
úrovní rovnováţné mzdy, lidé s nízkou kvalifikací mají niţší moţnost získání uplatnění 
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Obr. 5: Vznik nezaměstnanosti vlivem změny minimální mzdy (Zdroj (14)) 
a přesouvají se do stavu nezaměstnaných. Děje se tak z toho důvodu, jelikoţ firmy 
odmítají platit za daný výkon mzdu odpovídající minimální mzdě. Nejhorší dopad 
zvýšení minimální mzdy postihuje mladé lidi bez praxe. Zaměstnavatelé nabízejí při 
přijetí nového zaměstnance velmi nízkou nástupní mzdu, která se zvyšuje aţ po 
zapracování. Uzákonění vysoké minimální mzdy (především z důvodu politického 
k ovlivnění veřejného mínění) vede k tomu, ţe lidé bez praxe nacházejí práci jen velmi 
těţko. Důsledek zvýšení minimální mzdy se dotýká jen určité specifické oblasti (kde 
jsou niţší mzdové sazby). Například poptávku po zednických pracích státem řízené 
zvýšení minimální mzdy téměř neovlivní. Naopak část lidí, kteří pracují například na 
pozici prodavače, se stanou nezaměstnanými. Tuto skutečnost si lze znázornit i graficky 













Do této kategorie spadají uchazeči o zaměstnání, kteří jsou registrování na úřadech 
práce po dobu delší neţ 12 měsíců. Dlouhodobě nezaměstnaní mají několik handicapů 
současně, které vyplívají z jejich osobní, kvalifikační, pracovní a sociální 
charakteristiky i z niţší úrovně pracovní motivace. Do této skupiny se řadí v největší 
míře: mladí lidé po absolvování školy, ţeny s malými dětmi, osoby s nízkou kvalifikací, 
lidé s věkem nad 50 let a osoby se zdravotním postiţením. 
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2.2.3 Nezaměstnanost a inflace 
Pro hodnocení hospodářské politiky věnuje ekonomická teorie i praxe značnou 
pozornost stabilnímu vývoji cenové hladiny a zaměstnanosti. První teoretické základy 
se objevují v 50. letech minulého století. V tomto období si tvůrci hospodářské politiky 
začali uvědomovat, ţe v reálně fungující ekonomice nelze dosáhnout stavu plné 
zaměstnanosti bez toho, aby tento stav neakceleroval inflaci.  
 
Novozélanský ekonom A. W. H. Phillips definoval funkční vtah klesající křivky, která 
vyjadřuje skutečnost, ţe s rostoucí mírou nominálních mezd (w) klesá míra 
nezaměstnanosti (u). Tato křivka byla později označena jako Phillipsova křivka (PC). 
Křivka a teorie se v průběhu let měnily. Na počátku 60. let 20. století křivku 
modifikovali neokeynesiánští ekonomové, kteří ji začali chápat jako křivku, která 
zobrazuje příčinný vztah mezi mírou nezaměstnaností a mírou inflace.  
 
Friedmanovo pojetí PC 
V roce 1967 vystupuje ekonom Milton Friedman s vlastním pojetí Phillipsovy křivky. 
Zabudovává do křivky prvek cenového očekávání a přítomnost peněţní iluze. Peněţní 
iluzí nazývá krátkodobé nerozlišení rozdílu mezi nominálními mzdami, reálnými 
mzdami a cenami ze strany ekonomických subjektů, tedy zaměnitelnost mezi inflací a 
nezaměstnaností. 
 
Krátkodobá Phillipsova křivka (SRPC) 
Křivka, která je konstruována vţdy pro určitou hodnotu očekávané (setrvačné) míry 
inflace, tzn. hodnota míry inflace, kterou ekonomické subjekty očekávají v následujícím 
období a rozhodují se na základě těchto znalostí. V krátkém období se očekávaná míra 
inflace můţe odchylovat od skutečné (vyšší či niţší) míry inflace a jen dodatečně se jí 
přizpůsobuje v delším období. Očekávání se ukazuje jako hlavní příčina posunu 
krátkodobé Phillipsovy křivky. Křivka vyjadřuje negativní nelineární vztah mezi mírou 
inflace a mírou nezaměstnanosti. Z tohoto pohledu musí vláda volit mezi dvěma cíli. 
Můţe svými nástroji zvyšovat zaměstnanost, která však bude mít za důsledek růst 
cenové hladiny. Pokud se rozhodne sniţovat míru inflace, vzroste nezaměstnanost. 
Zvýší-li se setrvačná inflace, na základě zvýšení skutečné míry inflace, posune se 
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krátkodobá Phillipsova křivka nahoru. Sklon krátkodobé Phillipsovy křivky určuje 
poměr zvýšení či sníţení nahrazení nezaměstnanosti inflací a naopak. Graf pro tuto 
křivku je znázorněn na obrázku č. grafem A. 
 




Dlouhodobá Phillipsova křivka (LRPC) 
Pro ekonomický vývoj je rozhodující dlouhodobá Phillipsova křivka, která je 
znázorněna vertikální přímkou nacházející se na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti 
(na obrázku č. grafem B). (10) 
 
Dlouhodobě je míra nezaměstnanosti na tzv. přirozené míře a je slučitelná s libovolnou 
mírou inflace. Neexistuje v dlouhém období substituce mezi inflací a nezaměstnaností. 
Vliv na nezaměstnanost představuje expanzivní monetární politika. Své účinky má však 
pouze v krátkém časovém horizontu a to za cenu permanentně vyšší míry inflace. (10) 
 
Reálna mzda a Phillipsova křivka 
Lidé očekávají ekonomický vývoj a do značné míry tím přizpůsobují své současné 
chování a rozhodování. Tím ovlivňují skutečný stav věcí (v tomto případě dynamiku 
cenové hladiny a následně pak úroveň nezaměstnanosti). Očekávání se zakládá na 
minulém vývoji. V souvislosti s Phillipsovou křivkou očekávání ekonomických 
subjektů ovlivňuje dynamiku mezd a cenovou hladinu. 
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Peněžní iluze - Subjekty na trhu nedokáţí z krátkodobého hlediska rozlišit rozdíl mezi 
reálnou a nominální mzdou. Za předpokladu zvýšení nabídky peněz v ekonomice 
(centrální bankou), vzroste nominální mzda. Zaměstnanci si zvýšení reálné mzdy milně 
vykládají jako zvýšení mzdy = začíná působit substituční efekt = nabízejí více práce. 
Firmy zaregistrují zvyšující poptávku po svých produktech. Cena produktů při vyšší 
poptávce roste a firmy si nedokáţí odvodit výši ceny z důvodu růstu cenové hladiny. 
Následně zvyšují svou výrobu a zvyšují i počty zaměstnanců. V důsledku toho dochází 
k pohybu po krátkodobé Phillipsově křivce SRPC1 a klesá nezaměstnanost na obrázku 
č. 7. Tento stav je vyobrazen pohybem z bodu A do budu B. Po uvědomění 
ekonomických subjektů, ţe tento stav je jen krátkodobý, se vrátí stav nezaměstnanosti 
do rovnováţného stavu, ale při vyšší cenové hladině. Tento jev znázorňuje bod C. 
 
Adaptivní inflační očekávání. Pokud inflace jiţ nějaký čas přetrvává, začnou ji 
ekonomické subjekty zahrnovat do obchodních vztahů (podepisování smluv). Tím se 
setrvačná inflace stává skutečnou. Proto při návratu k přirozené míře nezaměstnanosti je 






Obr. 7: Reálná mzda a Phillipsova křivka (Zdroj: Vlastní zpracování dle (10)) 
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2.2.4 Aktivní politika zaměstnanosti 
Financování politiky zaměstnanosti lze rozdělit na financování pasivní politiky 
zaměstnanosti (PPZ) a aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). PPZ zahrnuje hlavně 
vyplácení podpor v nezaměstnanosti. APZ je povaţována za jeden z hlavních nástrojů 
státní politiky zaměstnanosti v boji proti nezaměstnanosti. Pro rok 2011 činily státní 
výdaje na PPZ  10 349 149 tis. Kč a na APZ 3 815 885 tis. Kč. Vývoj výdajů státu na 
politiku zaměstnanosti v období 2007 – 2011 je znázorněn na obrázku č. 8. 
 
Stát se snaţí svými prostředky sniţovat míru nezaměstnanosti, protoţe čím vyšší je 
nezaměstnanost, tím vyšší jsou náklady na vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Na 
APZ lze vydat jen takovou částku, která je uvolněna po zaplacení PPZ. V roce 2009 
(kdy nezaměstnanost prudce vzrostla) byl znatelný pokles finančních prostředků oproti 
předešlému roku.  
 
Aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje 
 
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je souhrn opatření s cílem zajistit vysokou úroveň 
zaměstnanosti ve státě. Je financována z prostředků státního rozpočtu a ESF.(Evropský 
sociální fond). APZ zabezpečuje ministerstvo a Úřad práce České republiky; podle 
situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. 
 


















       PPZ (v tis. Kč)
       APZ (v tis. Kč.)
Obr. 8: Státní výdaje na politiku zaměstnanosti (Zdroj: vlastní zpracování z dat ČSU (31)) 
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Nástroje aktivní politiky státu: 
 
a) Rekvalifikace 
Pod pojmem rekvalifikace se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 
prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udrţování nebo obnovování. Při 
určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, 
zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována 
formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího 
profesního vzdělávání. (24) 
 
Za účastníka rekvalifikace hradí Úřad práce ČR náklady na rekvalifikaci a můţe mu 
poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s 
rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce, příslušná podle 
místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. (24) 
 
Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si můţe zabezpečit rekvalifikaci sám 
a za tím účelem si zvolit druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat. S tím 
souvisejí podmínky v zákoně. Rekvalifikace můţe být prováděna i u zaměstnavatele - v 
zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. (24) 
 
b) Veřejně prospěšné práce 
Veřejně prospěšné práce spočívající zejména v údrţbě veřejných prostranství, úklidu a 
údrţbě veřejných budov a komunikaci. Jedná se o činnosti slouţící ve prospěch obcím, 
státních nebo jiných obecně prospěšných institucích. Zaměstnavatel můţe vykonávat 
práci na dobu určitou (nejdéle 12 po sobě jdoucích měsíců) a to i opakovaně. Pracovní 
příleţitosti jsou vytvářeny na základě dohody s KoP, který na ně zaměstnavateli 
poskytuje příspěvek. 
 
c) Společensky účelná pracovní místa 
Tato forma APZ je určena pro pracovníky, pro které nelze jiným způsobem najít 
uplatnění na trhu práce. Místa jsou zřizována zaměstnavatelem po dohodě s KoP, nebo 
se uchazeč spojí s KoP za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na 
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společensky účelná pracovní místa KoP poskytuje příspěvek zaměstnavateli a 
překlenovací příspěvek pro nezaměstnaného, který se stal OSVČ. Konečné rozhodnutí o 
přidělení příspěvku musí schválit Krajská pobočka Příbram Úřadu práce ČR. 
 
d) Příspěvek na zapracování 
Příspěvek na zapracování poskytuje KoP zaměstnavateli, pokud přijímá do pracovního 
poměru uchazeče, kterému krajská pobočka ÚP věnuje zvýšenou péči. Těmto lidem je 
veden tzv. individuální akční plán.  
 
e) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 
Poskytuje se podnikatelům, kteří přecházejí na nový podnikatelský program a nejsou 
schopni zabezpečit pro své stávající zaměstnance práci (v rozsahu týdenní pracovní 
doby). Příspěvek je poskytnut na částečnou úhradu mzdy (maximálně polovina z výše 
minimální mzdy) a na časové ohraničenou dobu (maximálně 6 měsíců). 
 
f) Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 
ÚP má moţnost přispívat zaměstnavateli částkou (na částečnou úhradu provozních 
nákladů) při vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) pro osoby zdravotně 
postiţené. CHPM musí být obsazeno po dobu 3 let a maximální výše příspěvku za rok 
můţe činit 48 000 Kč. (24) 
 
Součástí APZ jsou rovněţ poradenské sluţby za účelem zjištění osobních a 
kvalifikačních předpokladů občana pro volbu budoucího povolání. Poradenské sluţby 
zabezpečují krajské a okresní pobočky ÚP. Sdílené zprostředkování zaměstnání, kde 
agentury práce při zaměstnání nezaměstnaného na dobu neurčitou dostávají od ÚP 
1 250 korun (Hlava V, § 119). Cílené programy k řešení zaměstnanosti (Hlava VI, § 
120). (24) 
 
Pasivní politika zaměstnanosti 
PPZ vyplácí nezaměstnaným dávky a příspěvky, aby byli schopni přeţít do doby, dokud 
se nestanou zaměstnanými. Jedná se o soustavu institutů ţivotního minima, přičemţ 
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výše musí být v rovnováze = systém musí být nastaven tak, aby se lidem vyplatilo 
pracovat, ale aby lidé bez práce neumřeli hlady. Počet obyvatel státu stále klesá, dalo by 
se předpokládat, ţe postupem času bude nezaměstnanost sama klesat – ubude 
zaměstnanců, ale zaměstnavatelé zůstanou ve stejné míře. Podmínky pro uţívání 
podpory v nezaměstnanosti byly reformovány v roce 2012. Změny jsou obsaţeny 
v novelizaci zákona o zaměstnanosti (32). 
  
Lidé do 50 let věku dostávají podporu po dobu 5 měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou 
pobírat 8 měsíců a lidé nad 55 let aţ 11 měsíců. Jde o takzvanou podpůrčí dobu. První 2 
měsíce činí podpůrčí doba 65 %, další 2 měsíce klesne podpora na 50 % a ze zbývající 
podpůrčí doby (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců) uchazeč pobírá 45 %. Za měsíc mohou dostat 
maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v České republice (23 726 Kč), tedy 13 762 
Kč. Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 65 % dřívějšího výdělku, maximem je 15 
422 Kč měsíčně. Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) uţ 
nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši ţivotního minima, které je od 1. ledna 
2012 ve výši 3 410 Kč. Nevykazuje-li poţadovanou aktivitu, dostane jen existenční 
minimum 2020 Kč. Nárok na dávku má pouze ten, kdo pracoval (byl jinak pojištěn) po 
dobu 12 měsíců za poslední 2 roky. Od ledna 2011 si k podpoře nelze přivydělat na 
pracovní smlouvu ani na dohodu, i kdyby mělo jít o drobný příjem v řádu stovek korun. 
Niţší podporu mají i ti, které propustil zaměstnavatel, ale oni souhlasili s dohodou o 
rozvázání pracovního poměru. Člověk, který bez „váţných důvodů“ sám podá výpověď 
nebo odejde dohodou, dostane na podpoře jen 45 % předchozího průměrného výdělku, 
zatímco ostatní začínají na 65 %. Bez podpory v nezaměstnanosti také končí ti, kteří 
dostali při odchodu od zaměstnavatele odstupné. Podpora se jim nezruší úplně, ale na 
odpovídající počet měsíců odkládá. Zpřísňující podmínky evidujících uchazečů je 
bezdůvodné ukončení pracovního poměru, který sjedná úřad práce. Uchazeč bude zpět 
evidován na úřadě aţ po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání. Stejné 
podmínky pro znovu zapsání na úřadu práce má uchazeč, kterému byl ukončen pracovní 
poměr (sjednaný přes KoP) z důvodu hrubého porušení pracovních povinností. 
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2.3 Stát a jeho politika zaměstnanosti 
Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosaţení plné, 
produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti. Právo na zaměstnání bez ohledu na 
rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboţenství, politické nebo jiné smýšlení, členství v 
politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo 
sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk je jedním ze základních práv občana. 
(2) 
Na politice zaměstnanosti v ČR se podílí tzv. „tripartita“ – stát, zaměstnavatelé a 
odbory. Tyto tři pilíře spolupracují rovněţ s dalšími subjekty (územně samosprávní 
celky, profesní organizace a sdruţení OZP atd.). Státní správu v oblasti státní politiky 
zaměstnanosti vykonává Úřady práce ČR (ÚP) a Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV). 
Dnem 1. 10. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato 
základní právní norma se snaţí dostát cílům v oblasti zaměstnanosti státu. Tento zákon 
se zaměřuje na: právo na práci, zákaz jakékoli diskriminace na trhu práce, rovnocenné 
postavení menšin a osob znevýhodněných. Stanovuje programy a zavádí nové nástroje 
APZ (aktivní politika zaměstnanosti) a rozvoje lidských zdrojů. Předkládá 
reformy hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (výši a délku podpory) a systém 
řízené podpory osob zdravotně postiţených (OZP). Výše uvedené cíle se shodují i po 
novelizace zákona k 1. 1. 2012. Cílem novelizace je především sníţení výdajů ze 
státního rozpočtu, díky úpravě podmínek pro čerpání podpory v nezaměstnanosti. 
Hlavní změny po novelizaci jsou následující:  
 Změna rozhodovacího období pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Pro 
pobírání podpory musí nezaměstnaný odpracovat 12 měsíců za poslední dva 
roky, dříve bylo stanoveno tříleté pracovní období. 
 Při odmítnutí po dvou měsících nabídku veřejně prospěšných prací nebo veřejné 
sluţby, nezaměstnaný přichází o podporu a je vyřazen z evidence ÚP ČR. 
 Ruší se povinnost zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa na ÚP ČR. 
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 Větší spolupráce ÚP ČR s pracovními agenturami při zprostředkování 
zaměstnání. Pracovní agentury dostávají za kaţdého nově zaměstnaného peněţní 
prémii ve výši 1 250 korun. 
 Zvýšení pokuty při nelegální činnosti (z 10 000 korun aţ na 100 000 korun). 
(24) 
2.3.1 Hlavní činnosti ÚP 
 sleduje a hodnotí stav na trhu práce, zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti 
v jednotlivých regionech, přijímá opatření k ovlivnění nabídky a poptávky, 
 informuje občany o moţnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a 
rekvalifikace, informuje zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil; 
 zprostředkovává vhodné zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání; 
 poskytuje občanům poradenské sluţby spojené s hledáním zaměstnání, volbou 
povolání, odbornou výchovou a rekvalifikací; 
 vede evidenci uchazečů, příp. zájemců o zaměstnání, evidenci volných 
pracovních míst, evidenci pracovních povolení vydaných cizincům nebo osobám 
bez státní příslušnosti; 
 rozhoduje o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, o přiznání, odejmutí, 
zastavení nebo vrácení hmotného zabezpečení; 
 organizuje, zabezpečuje a usměrňuje rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a 
zájemců o zaměstnání; 
 hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst; podporuje  vytváření a 
provoz chráněných pracovních míst pro občany se zdravotním postiţením; 
 vydává a odnímá povolení k zaměstnávání osobám, které nejsou státními občany 
České republiky a občany Evropské unie ani jejich rodinnými příslušníky; 
 spolupracuje s institucemi ovlivňujícími trh práce se zaměstnavateli při přijetí 
uchazečů do zaměstnání, při umísťování uvolněných zaměstnanců v důsledku 
strukturálních změn, při organizačních a racionalizačních opatřeních, dále 
spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení, státní zdravotní správy a 
ostatními orgány státní správy; 
 hospodaří s finančními prostředky určenými na zabezpečení státní politiky 
zaměstnanosti a provoz ÚP. (1) 
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2.3.2 Vztah České republiky k Evropské unii v otázkách nezaměstnanosti 
 
V podmínkách globální hospodářské konkurence a nepříznivého demografického 
vývoje v Evropě, vyhlásila EU Lisabonskou strategii (2000). Úkolem byla adekvátní 
reakce na nedostatečnou ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost zemí Unie a 
upozornit na nutnost větší vzájemné provázanosti mezi politikami, mezi hospodářskou 
politikou, politikou zaměstnanosti a sociální politikou. (13) 
 
Národní program reforem v EU 
 
Do roku 2004 si Česká republika vedla tzv. Národní akční plány zaměstnanosti 
(NPR). Po začlenění ČR do EU se začali vést a dodrţovat cíle NPR a vypracovávat 
zprávy o plnění tohoto programu, které jsou předávány Evropské komisi. Ta kontroluje 
implementaci a soulad cílů s celoevropským strategickým směrem. 
 
V roce 2005 byl přijat první NPR ČR 2005 – 2008. Hlavní cíle v oblasti politiky 
zaměstnanosti si vláda vytyčila: Motivaci osob bez nebo s nízkou kvalifikací, speciální 
nabídku sluţeb pro osoby sociálně vyloučené, integraci problémových skupin do trhu 
práce (ţeny/matky, starší občané, absolventi škol atd.), úroveň profesní a geografické 
mobility obyvatel, moţnosti dalšího odborného profesního vzdělávání. 
 
Druhý NPR ČR 2008 – 2010 dodrţuje body obsaţené v předešlém NPR a zařazuje do 
svého obsahu další cíle. Zavazuje se k realizaci reformního opatření v oblasti sociálního 
a důchodového systému a opatření v oblasti aktivní politiky  zaměstnanosti. Dále zvýšit 
mobilitu zaměstnanců na trhu práce ze zemích třetího světa díky zavedení systému 
EURES (Eurepen Employment Service) (13) 
 
Národní cíle v oblasti zaměstnanosti k roku 2020 jsou stanoveny s ohledem na cíle 
Strategie Evropa 2020. 
 
Hlavní reformní cíle NPR pro rok 2011 si vláda stanovila následující. Aktivizaci 
skupin dosud z různých důvodů většinově vyloučených z pracovního trhu. Zamezit 
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příčiny ze strany státu (v sociálním a daňovém systému), které fakticky motivují 
k ekonomické neaktivitě. Zvyšování potřebného druhu kvalifikovaných pracovníků jiţ 
v oblasti školství a přípravy na povolání, tak i programy celoţivotního učení a 
vzdělávání. Zvýšení a diverzifikace nabídky pro matky s dětmi. (13) 
 
NPR 2012 se opírá o dodrţení navrţených cílů v roce 2012 a přidává následující: 
Zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku 20 – 64 let na 75%, zvýšení míry 
zaměstnanosti starších osob (55 – 64 let) na 55%, sníţení míry nezaměstnanosti 
mladých osob (15 – 24 let) o třetinu oproti roku 2010 a sníţení míry nezaměstnanosti 
osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0 – 2) o čtvrtinu oproti roku 2010. (13) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Následující část diplomové práce analyzuje v časovém horizontu 2007 – 2011 vývoj 
nezaměstnanosti ve světě, v Evropské unii, ve Středočeském kraji a následně v okrese 
Beroun, kde je rozebrána z podrobnějšího hlediska. 
3.1 Nezaměstnanost ve světě 
Míra nezaměstnanosti v zemích světa se pohybuje od jednociferných číslic v % aţ do 90 
%. Rozdílnost míry nezaměstnanosti dokládá obrázek č. 9. Neleze jednoznačně 
srovnávat všechny země v otázce nezaměstnanosti. Důvodem jsou nezveřejněná nebo 
nezaznamenávaná data, rozdílnost výpočtů míry nezaměstnanosti atd. Z těchto důvodu 
si stanovuji pro názorné srovnání vývoje nezaměstnanosti ve světě pouze tři 
představitele ekonomicky vyspělého světa: USA, Japonsko a země Evropské unie (27 
států). 
 
Na obrázku č. 10 je patrný nejvýznamnější klesající vývoj míry nezaměstnanosti v 
Japonsku, kde je průměrná hodnota za sledované desetileté období 5,16 %. Tento 
výsledek však nezaručuje ideální poměry pro hledání, nalezení a udrţení kvalifikované 
práce. Právě v této zemi je nízká úroveň kvality pracovních podmínek. Zaměstnanci 
pracují ve značně ztísněném prostředí, dle našich norem zcela nevyhovujících a 
nelidských. Polovina absolventů vysokých škol nemůţe najít práci ve svém oboru a 
z dlouhé ekonomicky neaktivního období se uchylují k neadekvátně odpovídající 
pracovní činnosti. 
 
Za příčinou nárůstu míry nezaměstnanosti v USA, která vlivem ekonomické krize 
vzrostla v roce 2010 aţ na 9,6 %, stojí v popředí sníţení spotřeby domácnostmi a niţší 
optimistické očekávání v následujících letech. V zemích EU se nezaměstnanost 
v období po krizi, která se „přelila“ z USA v roce 2008, dostala aţ na nejvyšší hodnotu 
z porovnávaných vyspělých ekonomik (9,7% v roce 2011). Podrobnější charakteristika 




Obr. 9: Míra nezaměstnanosti ve světě (Zdroj (20))    Obr. 10: Vývoj míry nezaměstnanosti ve světě 
          (Zdroj: Vlastní zpracování z dat (20)) 
    
      
3.2 Nezaměstnanost v EU 
Evropskou unii tvoří v současné době 27 států. Kaţdý stát má svá specifika v oblasti 
nezaměstnanosti a příčin jejího vzniku. Rozdíly v úrovni nezaměstnanosti se projevují 
nejen z hlediska celé skupiny 15-64letých, ale i v muţské a ţenské sloţce populace. 
Nejniţších hodnot nezaměstnanosti dosahují severské země, Nizozemsko a Rakousko. 
Na druhé straně nejvyšší nezaměstnanost se ukazuje v Řecku, Itálii, Španělsku, 
Slovensku, Rumunsku. Nejhůře byla postiţena zvyšující se mírou nezaměstnanosti díky 
začínající hospodářské krize v roce 2009 Litva (nárůst o 9,6 %). Vyrovnávání se 
s růstem nezaměstnaností je odlišné ve všech zemí EU. Některé státy se cíleně snaţí 
sniţovat nezaměstnanost a v současné době se vývoj růstu stabilizoval či dokonce došlo 
k poklesu (Německo, Rakousko a Polsko v roce 2007). Vývoj nezaměstnanosti 
v jednotlivých zemích v EU a průměr míry nezaměstnanosti je znázorněn na obrázku č. 
11 a tabulce č. 1. 
 





Tab. 1: Míra nezaměstnanosti v EU v %. (Vlastní zpracování z dat EURESU (20)) 
Stát/rok 2007 2008 2009 2010 2011  Stát/rok 2007 2008 2009 2010 2011 
Rakousko 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2  Itálie 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 
Nizozemí 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4  EU-27 7,2 7,1 9 9,7 9,7 
Lucembursko 4,2 4,9 5,1 4,5 4,8  Francie 8,4 7,8 9,5 9,7 9,7 
Německo 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9  Polsko 9,6 7,1 8,2 9,6 9,7 
Malta 6,4 5,9 7 6,8 6,5  Maďarsko 7,4 7,8 10 11,2 10,9 
Česká 
republika 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7  Bulharsko 6,9 5,6 6,8 10,2 11,2 
Belgie 7,5 7 7,9 8,3 7,2  Estonsko 4,7 5,5 13,8 16,9 12,5 
Rumunsko 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4  Portugalsko 8,1 7,7 9,6 11 12,9 
Švédsko 6,1 6,2 8,3 8,4 7,5  Slovensko 11,1 9,5 12 14,4 13,5 
Dánsko 3,8 3,3 6 7,4 7,6  Irsko 4,6 6,3 11,9 13,7 14,4 
Kypr 4 3,6 5,3 6,5 7,8  Litva 6 7,5 17,1 18,7 15,4 
Finsko 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8  Lotyšsko 4,3 5,8 13,7 17,8 15,4 
Velká Británie 5,3 5,6 7,6 7,8 8  Řecko 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 
Slovinsko 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2  Španělsko 8,3 11,3 18 20,1 21,7 
Vysvětlivky: EU 27 = průměrný stav ve všech 27 zemí EU 
 
Rok 2009 zaznamenává vysoký nárůst nezaměstnanosti, který pokračuje jiţ mírnějším 
trendem růstu i do roku 2010 a 2011. 
 
Česká republika se svou mírou nezaměstnanosti v 1. polovině roku 2012 6,7 % zaujímá 
6 pozici z celkových 27 zemí EU. Pozitivní dopad má na naší situaci i dosavadní drţení 
vlastní měny, koruny české, oproti státům, které přijaly za svou měnu Euro. Země 
s touto měnou zasáhla ekonomická krize daleko citelněji. Průměrná nezaměstnanost 
v zemích EU se pohybuje kolem 9,7 %. 
 
Nezaměstnanost muţů v ČR dosáhla 5,9 % (čtvrtá nejniţší) a ţen 8 % (dvanáctá 
nejniţší hodnota). Nízkou míru nezaměstnanosti můţeme sledovat v Německu a vůbec 
nejniţší u našich jiţních sousedů v Rakousku. Naopak výrazně vyšší nezaměstnanost se 
vyskytuje na Slovensku a v Polsku. V kritické situaci se ocitlo Řecko a Španělsko, kde 
je nezaměstnaný kaţdý desátý obyvatel ve věku 15-64 let. Dokladem zhoršující se 
situace je i vzrůstající tendence dlouhodobé nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných 
déle neţ 1 rok k celkovému počtu nezaměstnaných). ČR se začleňuje do několika málo 
zemí, kde se dlouhodobá nezaměstnanost meziročně sniţuje o 4 % ( v roce 2011 
dosáhla hodnoty 39,1 %). 
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Do Evropské unie vstoupila Česká republika dne 1. května 2004. Tímto krokem se pro 
občany zcela otevřel pracovní trh v zemích EU a moţnost vyuţívat sluţeb EURESU 
(EURopean Employment Services – Evropské sluţby zaměstnanosti). Základní 
myšlenkou je usnadnit mezinárodní mobilitu pracovních sil a nabízet veřejné sluţby 
(online databáze volných míst, moţnost setkání s poradcem, podpora vzdělávání přes 
portál PLOTUES (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), 
informace o ţivotních a pracovních podmínkách v jednotlivých zemíc) ve všech 27 
zemí EU a současně také Norska, Islandu, Lichtenšttejnska a Švýcarska. (36) Moţnost 
migrace za prací do ciziny však vyuţívá stále jen malé procento (do 1 %) lidí. Hlavní 
překáţkou je jazyková bariéra a přetrvávající preference pracovníků k tuzemským 
firmám. (27) 
 
Míra nezaměstnanosti z pohledu věku obyvatel 
Propad zaměstnanosti u osob 25-29letých je nejvíce znatelný od roku 2009. Zcela 
alarmující je situace v Řecku, kde nárůst nezaměstnanosti této skupiny v posledním 
období stoupl o 8,6 %. Nezaměstnanost věkové skupiny 30-34letých meziročně stále 
roste. V ţádné zemi nedosahuje úrovně z roku 2008. Nejlépe znatelný pokles je vidět 
opět v Řecku a Bulharsku.  
 
Míru zaměstnanosti pozitivně ovlivňuje i věková hranice odchodu do důchodu. 
V nejstarší sledované skupině produktivního věku obyvatel (55-64 let) se míra 
zaměstnanosti v posledních letech neustále zvyšuje. V období 2008 – 2010 se 
zaměstnanost v tomto věku zvýšila v osmnácti zemích. Jeden z argumentů tohoto jevu 
jsou rostoucí cenové nároky (růst cen elektřiny, plynu, nájemného, potravin). Starší lidé 
musejí déle pracovat pro zachování stejného ţivotního standardu. Další příčinou 
ukončení ekonomické aktivity je zvýšení věku potřebného pro vznik nároku na důchod. 
V neposlední řadě je to také nové vnímání stáří tzv. aktivní stáří.  
 
Česká republika umoţňuje občanům odchod do důchodového ve věku 61 let. Řadíme se 
k zemím s nejniţší moţnou věkovou hranicí pro pobírání důchodu. Důvodem můţe být 




Zaměstnanec nebo podnikatel? 
„V EU je nejen velmi rozdílná odvětvová struktura zaměstnanosti, ale zároveň jsou 
velké diference ve struktuře pracujících podle jejich postavení v zaměstnání. Podíl 
pracujících v postavení zaměstnanců je v ČR pátý nejniţší v zemích EU. Ještě niţší 
podíl zaměstnanců je v Řecku, Italii, Polsku a především v Rumunsku, kde dosahuje 
pouze 70 % celkové zaměstnanosti.“(20) 
3.3 Nezaměstnanost v ČR 
V ekonomicky vyspělém světě se nezaměstnanost v EU řadí na horší pozici. V EU se 
Česká republika postavila na šestou příčku s nejniţší mírou nezaměstnanosti. Při 
srovnání se sousedy s naší zemí v časovém období 10 let, je ČR na prostřední (tedy 
třetí) pozici. Jedna z nejniţší míry nezaměstnanosti se nachází v sousedícím Rakousku. 
Podrobnější pohled na nezaměstnanost v ČR z pohledu regionů je popsán v této 
kapitole. 
 




Odvětvová struktura zaměstnanosti v ČR 
Podnikatelé v České republice se zaměřují především na stavebnictví, průmysl a na 
odvětvové sekce sluţeb. Naše ekonomika se vyznačuje niţším podílem zaměstnanosti 
v terciálním sektoru, avšak mnoţství podnikatelů podnikající v tomto sektoru je 
vzhledem k celkovým hodnotám v EU značné. Nejvyšší podíl zaměstnanosti v ČR je ve 
zpracovatelském průmyslu (26,5 %) a ve stavebnictví. Zaměstnanost v oboru se 
zaměřením na dobývání nerostných surovin patří k nejvyšším v celé Evropě.  Také obor 
sluţeb si drţí vyšší průměr oproti EU (22 % proti 17,5 % v EU-27), stejně tak i oblast 
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podnikání v informačních a komunikačních činnostech (24,3 % proti 15,2 v EU-27). 
Vůbec nejvyšší podíl podnikatelů v ČR se zaměřuje na oblast peněţnictví, 
pojišťovnictví (26,2 % proti 8,9% v EU) a oblast nemovitostí (35,4 % proti 21,05% 
v EU). Naopak výrazně méně lidí pracuje ve vzdělávání, zdravotnictví a sociální péči. 
Například podíl pracujících ve zpracovatelském průmyslu je u nás čtyřikrát vyšší neţ 
podíl pracujících ve zdravotní a sociální sféře. Opačná je situace v Nizozemí, kde 
pracuje ve zdravotnictví a sociální péči 1,8krát více lidí neţ ve zpracovatelském 
průmyslu. Podíl ekonomické síly v oblasti zaměstnanosti je znázorněn na obrázku č. 13. 
 
Obr. 13: Rozčlenění zaměstnanosti z hlediska oborů (Zdroj: Vlastní zpracování z dat (20)) 
 
 
Česká republika patří k zemím s mimořádně vysokým podílem pracujících s úvazkem 
na plnou pracovní dobu. To se zrcadlově obrací na podílu pracujících na částečný 
úvazek, kde ČR dosahuje niţších hodnot neţ je průměr v EU. Muţů pracujících na 
částečný úvazek byl přitom v ČR vůbec nejniţší, podíl ţen dosáhl třetí nejniţších hodnot 
EU. Bohuţel vliv velké diferenciace podílu částečných úvazků u ţen se negativně 
projevuje na celkové zaměstnanosti. Moţnost pracovat na kratší pracovní dobu je jeden 
z aspektů, který se příznivě projevuje ve sladění rodinného a pracovního ţivota (matky 
s dětmi si mohou touto formou přivydělávat) a v neposlední řadě i k prodlouţení 
pracovního ţivota po dosaţení věkové hranice pro starobní důchod, resp. ve věku nad 
šedesát let. 
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Obr. 15: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování z dat (20)) 
Z tiskové zprávy MPSV k datu 8. června 2012 je popsána následující 
charakteristika: 
Celkový počet uchazečů o zaměstnání je 482 099 a počet volných pracovních míst se 
zvýšil v předcházejícím čtvrtletí na 43 665. Časová osa vývoje volných míst a počtu 
nezaměstnaných je znázorněna na obrázku č. 14. Podle výsledků EUROSTATU je ČR 
šestou zemí s nejniţší mírou nezaměstnaností (6,6 %) v EU27 (10,3%). Bohuţel tato 
situace se pravidelně negativně mění vlivem ukončení sezónních prací a přílivem 
absolventů na trh práce. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 93 150 uchazečů o 
zaměstnání tj. 19,3 % všech uchazečů vedených v evidenci. Nejvyšší nezaměstnanost 
dosáhla 15,8 % v okrese Most a 15,4 % v Bruntálu. (29) 
 












Jak je známo v mnoha grafech s úměrou se hodnoty nezaměstnanosti zvyšují od roku 
2002 do 2004. Následně se v celé ČR i Evropě daří sniţovat nezaměstnanost a vytvářet 
nová pracovní místa. Pozitivní trend se dostává aţ do roku 2008, kde se začíná promítat 
ekonomická krize i do Evropy a ČR a růst nezaměstnanosti znovu dosahuje předešlých 








Obr. 17: Věková struktura nezaměstnaných v ČR 
(Zdroj: Vlastní zpracování z dat (20)) 
Obr. 16: Míra nezaměstnanosti v závislosti na 
pohlaví (Zdroj: Vlastní zpracování z dat (20)) 
Počet nezaměstnaných za roky 2010 a 2011 z hlediska pohlaví a věku je naznačen na 
obrázcích 16 a 17. Z hlediska pohlaví jsou ţeny i muţi ve vyrovanném vztahu. Musíme 
však brát v předpokladu i fakt, ţe celkový počet ţen zaujímá v ČR ve sledovaném 
období 51 % to je o cca 200 000 ţen neţ muţů. Při zkoumání charakteru 
nezaměstnanosti z věkového hlediska se dostáváme k veřejně známému jevu, kterým je 
 nejvyšší míra nezaměstnanosti u skupiny mladistvích ve věku 20 – 24 let. Jedná se 
především o čerstvé absolventy učilišť a středních škol. Další kritickou skupinou jsou 
lidé předdůchodového věku, kdy pro zaměstnavatele není výhodné tyto lidi zaučovat, 
kdyţ jim zbývá rok nebo dva před odchodem do důchodu. 
 
 
Míra nezaměstnanosti se liší ve všech regionech o čemţ dokládá obrázek č. 20. 
Dlouhodobě nejniţší nezaměstnanost je v Hlavním městě Praha - 4 %, kde je přirozeně 
větší šance pro uplatnění ve všech profesních oborech. Kvůli dobré dostupnosti spojení 
do hlavního města je i míra nezaměstnanosti v celém Středočeském kraji níţší 7,1 %. 
Na druhé straně se dlouhodobě drţí nezaměstnanost na vyšších pozicíh v Ústeckém 12,9 
% a Moravskoslezkém kraji 11,3 %. 
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Obr. 18: Míra nezaměstnanosti v jednotlivých letech podle krajů v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
(12)) 
 
3.4 Nezaměstnanost ve Středočeském kraji 
Ministerstvo práce a sociálních věcí je povinné kaţdoročně vydávat souhrnný přehled 
nezaměstnanosti v jednotlivých krajích a obcí. Při bliţším rozčlenění tohoto kraje na 
jednotlivé okresy se dostáváme k dalšímu hledisku srovnání nezaměstnanosti. Na výši 
nezaměstnanosti má vliv poloha, dopravní dostupnost, vzdělanost a počet obyvatel 
v jednotlivých okresech. Ve Středočeském kraji nejhůře z hlediska míry 
nezaměstnanosti v měřeném období dopadl okres Nymburk, Příbram a Kolín. Naopak 
nejlepší pozice si drţí okresy nejblíţe k Hlavnímu městu Praha: Praha-východ, Praha-
západ a Mladá Boleslav díky velkému podílu automobilového průmyslu. Porovnání 
míry nezaměstnanosti v jednotlivých krajích za časové období 2007 – 2011 ukazuje 
obrázek č 19. 
 
Obr. 19: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji v jednotlivých obcích s KoP (Zdroj: Vlastní 
zpracování z dat (20)) 
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Volná pracovní místa 
Úřad práce evidoval k 31. 8. 2011 40 758 volných pracovních míst. Z toho na jedno 
volné ísto připadá ve Středočeském kraji 10,8 uchazečů. Průměrný počet uchazečů na 
jedno volné místo v ČR se pohybuje okolo hodnoty 11,8 přičemţ nejlépe si stojí Hlavní 
město Praha s počtem 4,9 uchazečů na jedno pracovní místo a nejhůře Olomoucký kraj 
s 21,9 uchazeči na jedno volné místo. 
 
Struktura nezaměstnaných v % ve Středočeském kraji 
Podíl absolventů a mladistvých v počtu nezaměstnaných se ve Středočeském kraji 
pohybuje na 3. Místě s 5,2 %. Nejlepší situace pro uplatnění těchto občanů je v Hlavním 
městě v Praze 4,1 %. Jedno volné místo připadá na 3,3 absolventy nebo mladistvé. 
Obdobná situace je s uplatněním osob se zdravotním postiţením. Ve Středočeském kraji 
dosahuje procentní podíl těchto osob 12,6 % coţ představuje 3. Místo v krajském 
ţebříčku. O jedno volné pracovní místo pro OZP se uchází 26,6 uchazečů. 
Příspěvky v nezaměstnanosti ve Středočeském kraji pobírají více muţi 28,1 % 
v porovnání s ţenami 26,1 %. Převaha muţské populace pro větší mírou pobírání 
příspěvků se projevuje po celé ČR. 
 
3.5 Nezaměstnanost v okrese Beroun 
3.5.1 Základní charakteristika okresu 
Okres Beroun o rozloze 662 km2 obsazuje 11. Místo v rozloze ve Středočeském kraji. 
Polohou se nachází přibliţně 30 km jihozápadně od hlavního města Prahy. Nachází se 
zde 85 obcí, z nichţ 6 má přiznán status města a 4 jsou stanoveny městysem. 
Z geografického a historického hlediska je okres Beroun přirozeně dělen na dva regiony 
(východní Berounsko a západní Hořovicko), které se člení na mikroreginy (Hořovice 
5,7%, Komárov 5,8%, Zdice 7,1%, Ţebrák 7,8%, Hostomice 8%, Beroun 8,8%, 
Loděnice 9,1%, Niţbor 9,5%, Mořina 10,1%, Králův Dvůr 10,9%, Suchomasty 11,4%, 




Berounsko je nesmírně bohaté svými historickými památky (hrady Karlštejn, Ţebrák, 
Točník, zámek v Hořovicích, klášterní kostel ve Sv. Janu pod Skalou). Za povšimnutí 
stojí i přírodní vápencové a krasové oblasti, z nich nejznámější jsou Koněpruské 
jeskyně. Na Berounsku se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti – Český kras a 
Křivoklátsko (biosférická rezervace UNESCO). Tato zajímavá místa jsou často 
vyhledávány pro rekreaci a odpočinek.  
 
Zemědělská půda tvoří 52,4 % a lesy zaujímají více neţ třetinu území okresu (Hřebeny 
s Brdy a Křivoklátské lesy). S hustotou osídlení 130 obyvatel na km2 patří k průměru 
ostatních okresů kraje. V okrese ţilo ke konci roku 2011 celkem 86 056 obyvatel.  
Okres Beroun se vyznačuje průmyslově hospodářským okresem. Podle činnosti tvoří 
dle údajů z roku 2011 zemědělství a lesnictví 3,8 %, průmysl 12,9 %, stavebnictví 13,5 
% a maloobchod 14,2 %. Zemědělské odvětví se vyznačuje z pohledu zaměstnanosti 
stabilním charakterem a výrazným způsobem nezasahuje do jejího vývoje v okrese. 
Přetrvává nezájem lidí pracovat v ţivočišné či rostlinné výrobě. Důvodem jsou 
především fyzická náročnost, nepřetrţitý provoz a výrazně niţší mzdy ve srovnání 
s jinými odvětvími. Důsledkem je příliv zahraničních pracovníků, kteří v zemědělství 
našli své uplatnění a bez kterých by někteří zaměstnavatelé nebyli schopni zajistit chod 
svého podniku. Beroun je i nadále centrem lehkého a středního průmyslu. Za posledních 
20 let došlo k uzavření nebo velkému omezení mnoha výrob, které zaměstnávaly tisíce 
obyvatel města Beroun a okolních měst a vesnic. Příkladem jsou: Královodvorské 
ţelezárny, závod Eternitové závody Beroun, Vápenky Čertovy schody, textilní závod 
TIBA aj. V současnosti mezi nejvýznamnější zaměstnavatele patří průmyslové podniky 
Cembrit CZ, a. s. (výrobce střešních krytin), Carrier Refrigeration Operation Czech 
Republic s.r.o. (výrobce chladírenských technik), PAI s. r. o. (výrobce automobilových 
součástek), akciová společnost Českomoravský cement, Kostál (výroba a montáţ 
elektronických komponentů), Digital media a.s. (gramofonové závody), Sklárna Niţbor, 
Schwarzmüller (výroba uţitkových vozidel). Ţádná firma však ve svém odvětví 
nezaujímá na trhu práce dominantní postavení v počtu zaměstnanců. Stávající stav 
nabídky pracovních míst ze strany firem netvoří ani zlomek zaměstnanosti ve srovnání 
se situací na konci 80. Let minulého století. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo si nachází 
díky dobré dopravní dostupnosti zaměstnání v Praze. Firmy, které zaměstnávaly 25 a 
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více zaměstnanců, od roku 2009 nejsou evidovány Okresní správou sociálního 
zabezpečení v Berouně (OSSZ). Tyto zjištění byly OSSZ předávány Úřadu práce. 
Ubrání tohoto povinného evidování zhoršuje práci KoP Beroun a především stěţuje 
kontrolu zákona o zaměstnávání minimálně jednoho pracovníka ZP v podniku, který 
zaměstnává 25 a více zaměstnanců. To dokládá obrázek č. 20. 
 
Obr. 20: Vývoj počtu zaměstnavatelů příchodem ekonomické krize (Zdroj: Vlastní zpracování 




Zaměstnavatelé se stavem nad 25 zaměstnanců 221  -  
Zaměstnavatelé v drobném a středním podnikání (se 
stavem do 25 zaměstnanců) 
1720 1961 
Celkový počet zaměstnavatelů 1931 1961 
 
Situaci na trhu práce na Berounsku do značné míry ovlivňuje dobrá dopravní 
dostupnost (vlakové a autobusové spojení, dálnice D5) do hlavního města Prahy. 
3.5.2 Vývoj míry nezaměstnanosti 
Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Beroun přejímá obecnou tendenci ve 
Středočeském i celorepublikovém charakteru. V roce 2004 se dostává nezaměstnanost 
do jednoho z desetiletých vrcholů a následně se daří nezaměstnanost díky APZ a vlivem 
růstu firem i ekonomicky dobrých podmínek sniţovat aţ do roku 2008, kdy dosáhla 
svého minima (Okres Beroun 3,4 %, Česká republika 5,4 %). Následný skokový nárůst 
nezaměstnanosti (v Berouně o 2,1 %, v ČR o 2,6 %) je zapříčiněn přílivem ekonomické 
krize ze zahraničí. Jak jiţ bylo zmíněno, okres Beroun je orientován především na 
průmyslové odvětví - výrobou autosedaček a komponentů do automobilů. To zapříčinilo 
rychlejší nástup a hlubší dopad na zvýšení nezaměstnanosti. Příčinou je i větší závislost 
na zakázkách ze zahraničí (především obchod s Německem). Následně se ekonomický 
útlum objevuje i v dalších odvětví napojená na tento průmysl. V konečné fázi se zvýšení 
nezaměstnanosti dotklo více či méně všech odvětví. Koncem roku 2010 se situace 





Obr. 21: Nezaměstnanost na Berounsku Obr. 22: Nezaměstnanost v okr. Beroun a ČR 
(Zdroj: Vlastní zpracování za pouţití dat z (20))      (Zdroj: Vlastní zpracování za pouţití dat z (20)) 
3.5.3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa 
Do roku 2007 byl přesah lidí hledající práci nad nabídkou práce. V dubnu 2007 počet 
uchazečů o zaměstnání klesá na 1 859 a zároveň počet volných pracovních míst roste na 
hodnotu 2 036. Tím se poprvé dostává situace do nenasycení poptávky. Tato sitauce je 
zapříčiněna problémem firem najít dostatečně kvalifikované zaměstnance (jak 
odborných profesí, tak profesí pomocných). Počet volných míst se vystoupal na 
maximum za celou historii KoP Beroun - 2 674 volných pracovních míst a 1 812 
registrovaných nezaměstnaných. Změna přichází na začátku roku 2009. Počet 
nabízených volných pracovních míst z února 1 017 dramaticky klesá v březnu na 425 
volných míst. Obdobnou tendenci, však ne tak dramatickou, má vzrůstající počet 
nezaměstnaných.  V lednu dosál 2 040 a následně se v prosinci počet zvýšil ještě o 626 
nově registrovaných na ÚP. Počet uchazečů o zaměstnání v roce 2010 přesahuje  hranici 
tří tisíc a neustále roste. Vrcholu dosahuje v prosinci při 3 494 evidovaných 
nezaměstnaných na ÚP. Pro rok 2011 nejsou dostupné potřebné údaje. V 1. polovině 
roku 2012 byl počet uchazečů na jedno volné pracovní místo 8,2. 
 
Obr. 23: Počet uchazečů a počet volných míst na trhu práce v okrese Beroun (Zdroj: Vlastní 




3.5.4 Nezaměstnanost podle pohlaví 
V celé České republice převládá vyšší počet ţen neţ muţů. Jinak tomu není ani 
v Berounsku. Proto se i logicky vyskytuje větší míra nezaměstnanosti u ţen neţ u muţů. 
Ţeny nemůţou zastávat fyzicky náročné povolání a k jejich vyššímu počtu 
nezaměstnaných také přispívá i péče o dítě a následně horší pozice pro získání nového 
zaměstnání. Rok 2008 se radikálně změnil v dosavadní klesající tendenci v míře 
nezaměstnanosti jak u muţů, tak u ţen. Větší nárůst pocítili muţi, kde z původních 2,7 
% v roce 2008 vzrostla nezaměstnanost na 5 % v dalším roce. U ţen tento nárůst byl ve 
výši 0,8 procentního bodu. Tím se obě skupiny skoro srovnávají. V roce 2010 se naopak 
znovu rozcházejí. U ţen stoupá míra nezaměstnanosti koncem roku 2010 na 7,9 % a 
v roce 2011 opět narůstá aţ na 8,5 %. Nezaměstnanost muţů dosahuje v roce 2010 
nejvyšší hodnoty 6,9% a dalším rokem se míra sniţuje k 6,7%.  
 















3.5.5 Nezaměstnanost podle věkových kategorií 
Nejvíce ohroţené skupiny nezaměstnaných jsou absolventi škol a lidé 
v předdůchodovém věku. U absolventů škol je poţadována praxe, kterou studenti 
nemají, proto se jim hůře hledá práce. Naopak lidé v předdůchodovém věku jiţ 
celoţivotní praxi mají, ale pomalejší schopnost učit se nové postupy, ovládání nové 
technologie a krátkodobá spolupráce se zaměstnavatel do budoucích let jim znesnadňuje 
hledání uplatnění. Na tyto dvě hlavní rizikové skupiny se snaţí zaměstnanci na KoP 
pamatovat a věnovat jim zvýšenou pozornost. Stát znevýhodněné skupiny podporuje 
pomocí APZ. V tabulce č. 2 je viditelný nárůst nezaměstnanosti všech věkových skupin 
v roce 2009. Nejvyššího nárůstu je dosaţeno ve věkové skupině 20-24 let, kde 
v průběhu jednoho roku vzrostla jejich evidence na KoP Beroun o 209 uchazečů. 
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Tab. 2: Věkové rozpětí nezaměstnaných pro roky 2007 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování za pouţití 
dat z výkazu v jednotlivých letech KoP Beroun) 
Věk / rok 2007 2008 2009 2010 2011
do 19 let 88 111 187 189 179
20-24 let 201 256 465 496 501
25-29 let 177 265 360 403 389
30-34 let 204 237 442 450 438
35-39 let 174 207 366 417 432
40-44 let 175 145 271 322 350
45-49 let 134 163 288 337 389
50-54 let 230 202 353 361 369
55-59 let 187 179 355 443 481
nad 60 let 32 56 77 76 74  
 
Věk uchazeče o zaměstnání se v průběhu sledovaných let příliš nemění. Jak jiţ bylo 
popsáno, největší podíl v nabídce práce zaujímají mladí lidé ve věku 20-24 let s 14 % 
z celkové nezaměstnanosti. Početná skupina se jeví i ve věkovém rozpětí 30-39 let, 
která dosahuje 12 – 13 %. Protoţe jde populační křivka směrem dolů a mladých, 
ekonomicky aktivních lidí, v poměru se staršími stále ubývá, bude nárůst 
nezaměstnaných silných ročníků postupem času přeléván do stále věkově starších 
skupin evidovaných na KoP. 
 
Obr. 25: Procentní zastoupení jednotlivých věkových skupin nezaměstnaných v Berounsku za rok 






















3.5.6 Vývoj struktury uchazečů o zaměstnání v evidenci KoP podle délky 
evidence 
Největší počet evidovaných na KoP jsou lidé evidovaní do 3 měsíců. Tito lidé si aktivně 
hledají práci, obcházejí pohovory, kontaktují známé a snaţí se co nejrychleji najít 
adekvátní práci ke svým očekáváním. Zároveň dostávají od státu nejvyšší peněţní 
podporu, která se v budoucnu sniţuje. Prodluţováním doby evidence na KoP se sniţuje 
moţnost nalezení práce, jak dokládá tabulka č. 3. Do dlouhodobé nezaměstnanosti 
spadají uchazeči o zaměstnání evidováni na KoP déle neţ 5 měsíců. Faktory ovlivňující 
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nalezení práce jsou: věk, vzdělání, praxe, zdravotní stav uchazeče, lokalita kde práci 
hledá, druh práce, dopravní dostupnost, případná ochota se za prací přestěhovat, 
konkurence uchazečů v oboru a vlastní iniciativa při hledání práce. 
 
V tabulce č. 3 je zvýrazněn skokový nárůst všech kategorií nezaměstnaných v roce 
2009. V poslední kategorii (nad 24 měsíců) se počty nezaměstnaných zvyšují 
v důsledku velkého propouštění začátkem roku 2009 aţ do roku 2011. Největší 
přírůstek nezaměstnaných se ve čtvrtletním spektru připisuje měsícům červenec – září. 
Vysoký nárůst především ve skupině do 3 měsíců, kde v uvedeném čtvrtletí vzroste 
počet uchazečů o zaměstnání o 70 %, je způsoben zejména dokončením studií v měsíci 
červenec a přihlášení absolventů na KoP Beroun. V roce 2011 byl počet nově 
evidovaných uchazečů o zaměstnání ve druhém čtvrtletí 1 231 z celkového počtu 2 375 
uchazečů. 
 
Tab. 3: Délka evidence uchazeče v jednotlivých letech. (Zdroj: Vlastní zpracování za pouţití dat z KoP 
Beroun) 
 
Délka evidence 2006 2007 2008 2009 2010 2011
do 3 měsíců 607 542 724 1129 1126 2375
3 - 6 měsíců 369 307 361 812 708 1439
6 - 9 měsíců 201 178 142 412 372 540
9 - 12 měsíců 141 102 103 308 292 358
12 - 24 měsíců 243 198 157 270 673 547
nad 24 měsíců 368 275 234 233 323 515
 
3.5.7 Nezaměstnanost podle vzdělání 
Míra moţností výběru budoucího povolaní nejvíce závisí na dosaţeném vzdělání. 
Závislost je patrná z následující tabulky č. 4. Nejpočetnější skupinou uchazečů o 
zaměstnání je s dosaţeným středním vzděláním s výučním listem (1 261 
nezaměstnaných). Další riziková skupina na Berounsku jsou lidé se základním 
vzděláním (941) a lidé s ÚSO s maturitou (bez výučního listu). Nejméně 
nezaměstnaných je osob s vysokoškolským vzděláním. Důvodem také je, ţe jejich 
celkový počet je niţší, neţ osob se středoškolským nejvyšším dosaţeným vzděláním. 




Tab. 4: Dosažené vzdělání u registrovaných uchazečů na KoP v Berouně (Zdroj: Vlastní zpracování 
za pouţití dat z KoP Beroun) 
2007 2008 2009 2010 2011
Bez vzdělání a neúplné základní 3 8 7 6 2
Základní vzdělání 529 541 867 941 888
Niţší střední vzdělání 1 2 1 2 2
Niţší střední odborné 29 33 90 98 75
Střední odborné s výuč.listem 542 573 1194 1261 1 123
Stř. nebo stř.odb. bez mat. i výuč. listu 19 20 21 23 20
ÚSV 58 54 70 103 89
ÚSO s vyučením i maturitou 62 87 165 202 172
ÚSO s maturitou (bez vyučení) 291 317 578 663 631
Vyšší odborné vzdělání 8 12 29 32 24
Bakalářské vzdělání 12 14 21 22 29
Vysokoškolské 47 57 116 134 134
Doktorské 1 3 5 7 12
Celkem 1602 1721 3164 3494 3 201
Stupeň vzdělání
Počet uchazečů v jednotlivém roce
 
3.5.8 Nezaměstnanost absolventů škol a mladistvých 
Mladým lidem se začíná přezdívat „Ztracená generace“. Vysoké nároky na platové 
ohodnocení, časté odkládání pracovních příleţitostí, krátkozraké výhledy do 
budoucnosti, menší politická angaţovanost a důvěra ve stát spěje k vyvrcholení 
společenského napětí (například při tzv. arabském jaru v roce 2010 došlo aţ k povstání 
vzdělaných lidí, kteří nemají šanci se uplatnit na trhu práce). Zvyšující se počet mladých 
nezaměstnaných je důsledkem přebytku nabídky práce. Opět se projevuje snaha 
zaměstnavatelů preferovat uchazeče s praxí, která této skupině schází. Dále přetrvává 
disproporce potřeb trhu práce o oborové struktury absolventů. Většinou nemají problém 
nalézt zaměstnání absolventi zdravotnických, strojírenských, technických oborů a 
tradičních řemesel. Horší pozici  pro uplatnění mají absolventi ekonomických oborů 
(zde hraje hlavní roli jejich velký počet) a absolventi nástavbových oborů, pokud nejsou 
ochotni pracovat na pozici vyučených řemeslníků. Zaměstnavatelé často postrádají u 
této skupiny poţadované chování, spolehlivost a smysl pro odpovědnost, kterou 
poţadují. Absolventi nemají cílenou představu o momentální situaci na trhu práce. Mají 
zkreslené a vysoké představy o finančním ohodnocení, podmínkách a náplni práce. 
Další příčinou velkého nárůstu této skupiny je slabá vlastní iniciativa při hledání práce. 
Špatné vyuţívání všech dostupných nástrojů pro orientaci na trhu práce. 
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K 30. listopadu 2012 bylo evidováno na KoP Beroun 290 volných pracovních pozic 
z toho jen 40 pracovních pozic pro absolventy a mladistvé. Celkový počet absolventů 
evidovaných na KoP Beroun ke zmíněnému datu je 246. Na jednu pracovní pozici se 
uchází 6 absolventů. 
3.5.9 Nezaměstnanost rizikových skupin 
 Osoby se zdravotním postiţením. Pro tyto uchazeče o zaměstnání, kterých 
eviduje KoP Beroun přibliţně kaţdoročně stejný počet, je velice náročné nalézt 
vhodné pracovní uplatnění. Nejhůře jsou postaveni uchazeči se základním 
vzděláním, vyšším věkem a lidé, kteří mají problémy s pohybovým ústrojím. 
Z dlouhodobého hlediska není moţné dostatečně zajistit moţné pracovní 
nabídky pro tyto občany. Nejčetnější skupina OZP zaujímají částečně invalidní 
osoby (187) a osoby zdravotně znevýhodněné osoby (26) z celkového počtu 242 
k 30. prosinci 2011. Zákon o zaměstnanosti § 81 odst. 1 zaměstnavatelům 
zaměstnávající více neţ 25 zaměstnanců v pracovně právním vztahu ukládá za 
povinnost splnit jednu z následujících podmínek: 
o  Zaměstnávat OZP ve výši 4 % povinného podílu na celkovém počtu 
jejich zaměstnanců. 
o Odebírat výrobky, nebo sluţby od společností zaměstnávající min. 50 % 
osob se ZP. 
o Odvod do státního rozpočtu, který činí 2,5 násobek průměrné mzdy v 
národním hospodářství za 1. aţ 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního 
roku za kaţdou OZP, kterou by  zaměstnavatel měl zaměstnat.  
Firmy nevyuţívají práci od OZP a to i za zvýhodněných podmínek při odečtu 
daní při jejich zaměstnání. Stávající změna zákona navíc OZP zabraňuje mít 
zaměstnanecký poměr u více společností. 
 Ženy. Ţeny jsou na pracovním trhu znevýhodněny hned několika faktory. Jejich 
fyzické dispozice se nevyrovnají muţům. Fyzicky náročné práce nemohou a 
mnohdy ani ze zákona nesmí zastávat. Jejich ekonomicky aktivní ţivot je 
zkrácen o mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatelé se při výběru 
uchazeče rozmýšlejí i na základě počtu dětí (ačkoliv jsou tyto otázky na 
uchazeče zákonem zakázány), protoţe tím se zvyšuje absence zaměstnance na 
pracovišti např. z důvodu péče o nemocné dítě. Kdyţ se k těmto znevýhodněním 
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přidá i moţná diskriminace a předsudky ze strany zaměstnavatele, vzniká na 
trhu práce riziková a početná skupina nezaměstnaných ţen. 
 Uchazeči se základním vzděláním. Značnou část této skupiny tvoří uchazeči, 
kteří nikdy nepracovali (zanechali studia na různých školách či nikdy 
nestudovali, návrátili se z výkonů trestů nebo jde o osoby starší 50ti let s různým 
zdravotním postiţením apod.). Menší část se sama intenzivně snaţí zlepšit svou 
ţivotní situaci a nezůstává delší dobu v evidenci KoP. Sama intenzivně hledá a 
zpravidla nachází zaměstnání na oblastním trhu nebo v Praze. 
 Uchazeči v poproduktivním věku. S rostoucím věkem přibývá těmto uchazečům 
i zdravotní omezení, která výrazně sniţují moţnost uplatnění na trhu práce. Tato 
skupina navíc pociťuje ztrátu práce daleko intenzivněji po psychické stránce – 
proto je častý případ předčasného odchodu do starobního důchodu.Vlivem 
sociální reformy, která odstartovala na přelomu září a října 2012, se v budoucnu 
bude stále zvyšovat počet uchazečů o zaměstnání ve věku 50 a více let. Zároveň 
se má úplně eliminovat rozdílný věk k odchodu do důchodu. Tyto rozdíly se 
postupně sniţují aţ k úplnému sjednocení nezávisle na pohlaví a počtu dětí. 
Prvním sjednoceným ročníkem budou nynější lidé ve věku 48 let. Letos 
narozené děti by měly jít do důchodu aţ v 73 letech. Tyto kroky způsobují uţ 
nyní nárůst osob hledající zaměstnání. Staří lidé mají byť přes bohaté zkušenosti 
malou naději na nalezení uplatnění v průměrné platové třídě. Navíc vzrůstající 
doba odchodu do starobního důchodu je další příčinou úbytku potenciálních míst 
pro čerstvé absolventy. Tímto tempem se dostaneme do stavu, kdy staří lidé, 
kteří by si zaslouţili odpočinek, budou muset pracovat na mladé lidi, kteří práci 
chtějí a hledají, ale z důvodu prodlouţeného ekonomického věku nenalézají 
volné pracovní pozice. 
3.5.10 Zaměstnanost cizinců 
Zatímco v letech 2007 a 2008 byl velký nápor na zaměstnance ÚP při vydávání nových 
povolení k zaměstnávání cizinců, od ledna 2008 se situace radikálně změnila a trvá aţ 
do současnosti. Negativní vliv celosvětové hospodářské krize dolehl i na Berounsko. 
Firmy začaly nejdříve omezovat počet pracovních hodin a následně i propouštět své 
zaměstnance. Jako první odcházeli z výroby zahraniční zaměstnanci. V průběhu roku 
2008 bylo vydáno 1 643 povolení k zaměstnávání cizinců. Na konci roku 2009 se počet 
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povolení sníţil na 252 povolení. Koncem dalšího roku klesl tento počet na 93 povolení 
k zaměstnání. Sniţující se trend stále pokračuje, avšak dramatičnost a rychlost jiţ 
pominuly. Pro rok 2011 bylo vydáno 30 nových povolení a prodlouţeno 123 povolení. 
Profesní skladba cizinců je shodná se situací několika posledních let. Do ČR přijíţdí 
cizinci za prací v dělnické profesi, v pomocné nebo kvalifikované profesi (šičky prádla, 
strojírenští dělníci, slévárenští dělníci, v menších počtech jsou zastoupeni profese řidičů 
nákladních automobilů, tahačů, pomocné práce v kuchyni, brusiči kovů, ošetřovatelé 
hospodářských zvířat či lektoři cizích jazyků). 
3.6 Aktivní politika zaměstnanosti 
KoP Beroun nejdříve analyzuje kaţdoročně situaci na obecním trhu práce 
(kvantitativně, kvalitativně, podle věkové skladby uchazečů o zaměstnání a potřeby 
regionálního trhu). Z výsledků sestavuje finanční rozpočet pro následující rok. Finanční 
prostředky jsou vynakládány na rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa, 
veřejně prospěšné činnosti, chráněné pracovní dílny, chráněná pracovní místa a různé 
programy pro rizikové občany. Základní cíl KoP V APZ se dlouhodobě nemění: za 
účelného vynaloţení finančních prostředků přidělených na APZ částečně řešit situaci 
nejohroţenějších skupin uchazečů o zaměstnání v poţadované procentuální struktuře. 
Do rizikových skupin, se zahrnují fyzické osoby do 25 let věku, uchazeči nad 50 let 
věku, fyzické osoby se zdravotním postiţením a matky s dětmi do 15let věku. 
 
Vzhledem k vyváţenosti a stabilitě realizace nástrojů APZ není nutno, pokud to nebude 
přísně direktivně nařízeno, přijímat na KoP v Berouně do budoucna ţádná zvláštní 
opatření. Kaţdý nástroj APZ se podílí na sníţení nezaměstnanosti v určité míře. Míra 
účinnosti nástroje je dána z velké části velikostí vloţené investice. Kaţdý nástroj je zde 
podrobně rozebrán, jak z hlediska obsazení uchazečů, tak z hlediska finančního a 
procentního podílení z částky určené na APZ v daných letech. Velký kladný podíl na 
lepších moţnostech při sniţování nezaměstnanosti má přísun financí z ESF. Vynaloţené 
částky na APZ v jednotlivých letech jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 5: Výdaje na APZ v období 2007 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv KoP 
Beroun) 
2007 5 887 047
2008 8 489 927
2009 13 253 888
2010 26 133 744





3.6.1 Nástroje APZ 
 
a) Příspěvek na zřízení a na provoz chráněných dílen a chráněných pracovišť 
Na Berounsku se vývoj příspěvku na chráněné pracoviště v průběhu posledních pěti let 
neměnil. Vţdy byla uzavřena jedna dohoda, která zaměstnávala tři uchazeče. Příznivý 
vývoj je znatelný u příspěvků na provoz chráněných pracovních dílen. Z původních 
třech dohod v roce 2007 se v roce 2011 zvýšil na 5 dohod, které zaměstnávají 47 
uchazečů se zdravotním postiţením. Jsou to firmy: OBZOR výrobní druţstvo Plzeň, 
VAJNOT spol. s.r.o. v Nučicích, CMS Consulting s.r.o. v Berouně a ve Dvoře Králové 
a firma ARITE. 
 
Tab. 6: Příspěvek na chráněné dílny a chráněné pracoviště v období 2007 – 2011 (Zdroj: Vlastní 




míst2007 3 31 1 3 1 295 000 22,00%
2008 3 31 1 3 1 245 000 14,60%
2009 4 40 1 3 1 325 000 35,00%
2010 4 33 1 3 1 315 000 5,00%

















b) Veřejně prospěšné práce 
Kontaktní pracoviště Beroun kaţdoročně uzavírá s obcemi, městy a městysi v okresu 
Beroun dohody o veřejně prospěšných prací (VPP). Při obsazování těchto míst přihlíţí 
pracovníci úřadu k tomu, aby na takto vzniklá místa byli přednostně umisťováni 
uchazeči z rizikových skupin (vypsány v tabulce č.7). Na vykonání těchto profesí 
postačuje pouze základní vzdělání. Jedná se o pomocné práce: úklid a údrţba veřejných 
prostranství, údrţba komunikací, úprava veřejné zeleně a úklidové a pomocné stavební 
práce. V roce 2009 a 2010 nebyly financovány VPP ze státního rozpočtu z důvodu 
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realizace programu OP LZZ (Operační program Lidské zdroje zaměstnanosti) 
financovaného z ESF. V těchto letech je vůbec nejvyšší zájem o VPP ze stran obcí a 
měst. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady včetně pojistného na sociální 
zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění jednoho uchazeče umístěného na VPP je uvedeno pro jednotlivé 
roky v tabulce č. 7. 
 
Tab. 7: Veřejně prospěšné práce v období 2007 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních 















2007 15 11 8 100 901 260 15,30%
2008 13 500 2 161 323 25,50%
2009 25 31 14 7 6 2 13 500 4 632 774 35,00%
2010 31 36 15 8 5 1 13 500 7 042 634 26,90%
2011 13 6 4 3 8 0 10 720 4 300 000 36,48%
2011 
OP LZZ















Rok 2011 zasáhlo sníţení finančních výdajů i tento nástroj APZ (o 39%). Zároveň se 
sníţila i maximální výše příspěvku na VPP z 13 500,- Kč na 10 720,- Kč. Jedním 
z kladných opatření bylo zahájení programu OP LZZ, který vytvořil v roce 2011 39 
nových dohod. To vedlo k vytvoření 78 nových pracovních míst, coţ představuje 79% 
z celkového počtu vytvořených pracovních míst díky VPP. Příspěvek v tomto programu 
na VPP je 9 000,- Kč. Na takto vzniklé pracovní pozice jsou umisťovány nejčastěji 
osoby nad 50 let (41 pracovních míst) a OZP (16 pracovních míst). 
 
c) Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 
Tento nástroj APZ je z hlediska finančního pohledu největší nákladovou poloţkou. 
Kaţdoročně se více jak polovina financí na APZ vyčerpá na vytváření společensky 
účelná pracovní místa. Zaměstnavatelé si často takto dočasně umístěné pracovníky 
nechávají a podepisují s nimi další spolupráci. Uchazeči umístěni na pozice 
v neziskových organizacích se kaţdoročně vracejí zpět z důvodu nedostatečných financí 
v těchto organizací. Od roku 2010 se začali zřizovat SÚPM pro OSVČ v profesi: masér, 
kosmetička, vodoinstalatér, topenář a v roce 2011 uchazeči začali podnikat v oboru: 
kominík, řezbář, manikúra, truhlář, elektroinstalatér a zámečník. V roce 2009 a 2010 
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byly dohody spolufinancovány ESF na program: Operační program Lidské zdroje (OP 
LZZ). 
 
Tab. 8: Společensky účelná pracovní místa v období 2007 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování 
z výročních zpráv KoP Beroun) 
2007 28 3 516 500 59,70%
2008 36 4 518 727 53,20%
2009 32 6 994 835 52,70%
2010 35 10 232 882 39,20%
2011 27 5 654 000 47,96%
Společensky účelná pracovní místa
Výdaje 








e) Rekvalifikační program a činnosti 
Rekvalifikační kurzy slouţí uchazečům o zaměstnání pro zvýšení jejich uplatnění na 
trhu práce a pro zaměstnavatele představují vhodnou formu pro lepší nacházení patřičně 
kvalifikovaných pracovníků. Rekvalifikačními kurzy nelze plně nahradit vzdělání, ale 
pro některé dělnické a méně odborné profese postačí osvojení určitých dovedností 
z oboru a uchazeč snadněji nalezne vhodné zaměstnání. 
 
Uchazeč o zaměstnání si můţe od 1. 1. 2012 sám vybrat rekvalifikační kurz i 
rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. 
Podmínkou však je, ţe úřad práce musí posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace 
na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje zdravotnímu stavu 
uchazeče. Stanoven je maximální limit úhrady ceny za rekvalifikace. Pokud se tento 
limit překročí, rozdíl ceny hradí sám uchazeč. Z největší části jsou hrazeny 
rekvalifikace z ESF díky projektu OP LZZ. Pro kaţdý jednotlivý kurz je podle zákona 
nutné vypisovat veřejnou zakázku. Vzhledem k náročné administrativní zátěţi se značně 
prodluţuje doba realizace jednotlivých rekvalifikačních kurzů (v případě odvolání 
uchazeče o veřejnou zakázku a posudkovému řízení se můţe prodlouţit schválení 
konkrétního kurzu aţ o několik měsíců). 
 
V roce 2011 bylo celkem v rekvalifikaci 205 osob z toho 142 ţen. Nejvíce 
rekvalifikovaných osob (38 uchazečů o zaměstnání) se pohybuje ve věkové skupině 50 
– 54 let. Podle vzdělanostní struktury jsou nejčastěji rekvalifikováni uchazeči s ÚSO 
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vzděláním s maturitou (bez vyučení) 71 uchazečů a 32 uchazečů mají základní vzdělání 
s praktickou školou. Podle typu rekvalifikace se na předních místech objevuje profesní 
rekvalifikace pro dělnická povolání (56) a rozšíření rekvalifikace (31 
rekvalifikovaných). Přičemţ průměrná délka rekvalifikace činí 39 dní. 
 
KoP Beroun poskytuje moţnost zapsání na kurz pro kaţdého uchazeče o rekvalifikaci 
jednou za tři roky. Skladba rekvalifikačních kurzů na okresním trhu práce se za poslední 
roky nijak výrazně nezměnila. Rekvalifikační kurzy jsou realizovány v rámci projektů 
ESF OP LZZ, Regionálních projektů ESF a Grantových projektů ESF. 
 
Tab. 9: Rekvalifikace v období 2007 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních zpráv KoP Beroun) 
2007 5 141 174 287 3,0%
2008 7 83 564 877 6,7%
2009 6 106 301 279 2,3%
2010 10 102 698 145 2,7%
2011 4 143 319 000 2,7%












Podrobné rozčlenění vzniklých projektů z ESF, které byly realizovány v průběhu let 
2007 – 2011, je popsáno v následující tabulce č. 10. Jeden z nejnavštěvovanějších a 
nejţádanějších kurzů se stal IT nad 40 let. Skladba programů se liší podle aktuální 
poptávky po poţadovaných profesí. 
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Tab. 10: Rekvalifikace z projektů financovaných ESF (Zdroj: Vlastní zpracování z výročních 
zpráv KoP Beroun) 
2007 2008 2009 2010 2011
Najdi si práci ve Středočeském kraji 71 28
Zvýšení zaměstnanosti ţen na Berounsku 8
Návrat do práce ve Středočeském kraji 33
Systém APZ v činnosti agentruy práce 17
Ţeny ve Středočeském kraji 12
Více znalostí - více moţností, jak si najít práci 1
Nová šance pro Vás - víc neţ jenom pracovník obchodu a sluţeb 14
REALIZACE PROJEKTŮ ESF V RÁMSI RIP
Praxe je začátek 13 5 11
IT nad 40 let 23 43 17
Od kolébky do práce 19 24
Mladí bez kvalifikace 11 10
Chci řešit svojí dlouhodobou nezaměstnanost 24 24
REALIZACE REKVALIFIKACÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH PROJEKTŮ ESF
Kvalifikací k aktivní politice zaměstnanosti úklidových pracovníků 2
Šnace pro zkušené 15
Zkušenost má hodnotu 4
Příleţitost pro tebe 23
Podvojné účetnictví včetně praxe od kurzu k uplatnění na trhu práce 5
Počet rekvalifikovaných v roce
REALIZACE PROJEKTŮ ESF  
  
 
Projekt „Vzdělávejte se!“ 
Tento projekt financovaný z ESF se spustil od roku 2009. Je určen zaměstnavatelům, 
kteří se, v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí, nacházejí v obtíţné ekonomické 
situaci a nejsou přechodně schopni přidělovat práci (v rozsahu týdenní pracovní doby) 
svým zaměstnancům v plném rozsahu a kteří mají zájem těmto zaměstnancům v době 
jejich nucené nepřítomnosti na pracovišti prostřednictvím vzdělávacích aktivit 
rozšiřovat či prohlubovat rekvalifikaci. Účel projektu, jako nového nástroje APZ, je 
udrţení zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro získávání a zdokonalování odborných 
znalosti, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Zaměstnavatelé mohou poţádat o 
finanční prostředky pro zaměstnance, jimţ byla zkrácena pracovní doba nebo poţádat o 
prostředky na úplnou či částečnou úhradu mzdových nákladů po dobu jejich účasti na 
vzdělávání. 
 
V roce 2009 odstartovala první fáze tohoto projektu. O účast zaţádalo 7 zaměstnavatelů 
s 21 ţádostmi. Zúčastněno bylo 70 osob. Zaměstnavatelům bylo vyplaceno 433 047,- 
Kč. Ve druhé fázi, která pokračovala aţ do roku 2010, zaţádalo o začlenění do tohoto 
projektu 11 zaměstnavatelů s 59 ţádostmi pro 432 zaměstnanců. Zaměstnavatelům bylo 
vyplaceno 2 141 708,- Kč. Druhá fáze v roku 2010 zaznamenala největší růst s 13 
zaměstnavateli a 61 ţádostmi o 642 finančních podpor pro zaměstnance. 
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Zaměstnavatelům bylo vyplaceno 4 896 026,- Kč. V roce 2011 si ţádná firma 
nezaţádala o finanční podporu pro vzdělávání svých zaměstnanců v době 
ekonomického útlumu v podniku. 
 
Sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentury práce 
Od 1. 1. 2012 se můţe uchazeč na základě sestaveného individuálního plánu krajskou 
pobočkou Úřadu práce ČR a jeho písemným souhlasem zařadit do tzv. sdíleného 
zprostředkování zaměstnání, v němţ úřad práce spolupracuje se soukromými 
agenturami práce. Agentury práce získávají příspěvek od Úřadu práce ČR na kaţdého 
uchazeče o zaměstnání, kterému bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání. 
Další příspěvek získají při umístění uchazeče do pracovního poměru na dobu neurčitou 
a také, kdyţ tento člověk bude zaměstnán minimálně 6 měsíců. 
3.7 SWOT analýza okresu Beroun 
Příznivě působící silné stránky na nízkou míru nezaměstnanosti v okrese lze přiřknout 
geomorfologické a příhodné poloze uvnitř českého státu v těsné blízkosti Hlavního 
města Prahy. Nachází se zde značné přírodní bohatství, které mělo pozitivní vliv na 
vývoj průmyslu, odvětví výroby stavebních hmot i rozvoje hutnictví a zpracování 
ţeleza. Východní část okresu, leţící v CHKO Český kras, je území, kde se vyskytuje 
bohaté mnoţství kvalitních loţisek vápence. To dávalo podmět k těţbě a následnému 
zpracování vápence a výrobu cementu a vápna. Firmy v těchto oborech jsou v útlumu, 
protoţe nyní převaţuje strojírenská výroba, avšak těţební podmínky jsou zde stále četně 
zastoupeny. Silná stránka okresu se projevuje vynikající dopravní dostupností. Firmy 
mohou vyuţívat dálnici D5, která prochází celým regionem a spojuje Prahu s Plzní a 
Spolkovou republikou Německo. Tato dopravní dostupnost přilákala jednu z největších 
firem na Berounsko (výroba auto-dílů a autosedaček) Nalézání práce mimo okres 
Beroun je v největší míře směrováno do hlavního města Prahy, kam se z okresního 
města Beroun se uchazeč dopraví do 30 minut vlakem, autobusem nebo automobilem 
po zmíněné dálnici D5. Mezi silné stránky se dá povaţovat i relativně nízká 
nezaměstnanost v porovnání v celorepublikovém měřítku. 
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Mezi slabé stránky se řadí přílišná specializace strojního odvětví především v oboru 
automobilového průmyslu. Tato skutečnost zapříčinila rychlý dopad hospodářské krize 
na Berounsku a následné propouštění zaměstnanců z důvodu ekonomického útlumu 
firem. Na Berounsku se setkáváme se stabilním počtem firem, který negativní vliv 
hospodářské krize tlumí propouštěním řadových pracovníků a zvyšování nároků na 
stávající zaměstnance. Z toho vyplívá nízká tvorba nových pracovních míst v okrese. 
Těţší nalézání pracovních pozic v menších městech nebo obcí se nevyhýbá ani 
Berounsku. 
 
Mezi příležitosti na Berounsku se na předních pozicích řadí: obratnost ve vyuţívání 
financí z ESF, kde z 85 % se projekty financují právě ze zmíněného fondu a pouze z 15 
% ze státního rozpočtu. Díky dobré vzdělanosti obyvatel, příznivému počtu ekonomicky 
aktivních obyvatel a kvalitnímu dopravnímu spojení se jeví pro investory okres Beroun 
vhodným kandidátem pro budování nových firem nebo přesunutí části podniku. 
 
Největší hrozbou je sniţování počtu firem na Berounsku a tím vzrůstající 
nezaměstnanost. Další negativní tendence je odliv kvalifikované pracovní síly do Prahy 
z důvodu lepších moţností při hledání práce. 
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Obr. 26: SWOT analýza okresu Beroun (Zdroj: Vlastní) 
SILNÉ STRÁNKY
● Přírodní bohatství ● Jednotvárnost odvětví
● Dopravní dostupnost pro investory ● Nízký počet volných míst
● Silná dopravní síť pro občany ● Sníţující se počty zaměstnanců ve firmách
● Značná návštěvnost turistů ● Nedostatek nových pracovních příleţitostí
● Tradice v průmyslovém odvětví ● Zvyšující se ekonomický rozdíl mezi venkovem a městem
● Investiční moţnosti v centru Berouna ● Pracovní přetíţenost zaměstnanců KoP
● Dostupné příleţitosti vzdělání v Praze pro studenty
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY
● Příliv investorů ze zahraničí ● Rušení zahraničních poboček v okrese Beroun
● Lepší vyuţití financování z ESF ● Neefektivní čerpání dotací z EU
● Lepší vyuţití zahraničních pracovních trhů ● Stěhování občanů z okresu Beroun do Prahy
● Zviditelnění nevyuţitých průmyslových zón ● Úbytek pracovních míst
● Efektivnější vyuţití nástrojů z APZ
● Legislativní úpravy pro moţnosti flexibilní práce




4 NÁVRHY NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI 
 
Předešlá kapitola analyzovala okres Beroun z mnoha úhlů a podává podrobné informace 
a podklady pro sestavení návazných opatření pro návrhy na sníţení nezaměstnanosti 
v tomto okrese. Problematika nezaměstnanosti se prolíná do všech sfér a zabývají se jí 
pracovníci státní správy na všech úrovní – od okresní přes regionální, státní aţ po 
celosvětovou. Důleţitou podmínkou sniţování nezaměstnanosti je informovanost a 
podpora nejen ze strany úřadu práce ČR, ale i ze strany podnikatelů, škol ale především 
zvýšení informovanosti samotných nezaměstnaných o moţnostech a krocích při hledání 
práce. 
 
Jediným moţným řešením pro sníţení počtu nezaměstnaných je vytvoření nových 
pracovních míst. V první části této kapitoly jsou popsány návrhy rozvoje regionu a 
vyuţití potenciálu tohoto specifického kraje. Tak jako je kaţdá osoba jedinečná, má i 
kaţdý nezaměstnaný své specifické problémy na trhu práce. Při zobecnění těchto 
problémů se utvářejí tzv. problémové skupiny. Pro tuto skupinu navrhuji v další části 
moţná opatření pro lepší uplatnění na trhu práce. V poslední části se zabývám aktivní 
politikou zaměstnanosti, která neslouţí přímo ke sníţení nezaměstnanosti, nýbrţ 
pomáhá a zvyšuje moţnost uplatnění nezaměstnaných.  
 
4.1 Návrhy na zajištění rozvoje okresu Beroun 
Zatraktivnění regionální dopravy 
Praha se svou nejniţší mírou nezaměstnanosti v ČR nabízí pro uchazeče o zaměstnání 
v okrese Beroun zajímavou příleţitost uplatnění na trhu práce. Z toho důvodu bych 
upřednostnila investiční aktivity do rozvoje regionální dopravy směr Praha. 
 
Ţelezniční doprava 
Do Prahy vedou dvě ţelezniční tratě z Berouna s dojezdovou vzdáleností 34 km a 38 
km. Vzdálenější trasa Beroun – Praha přes Rudnou trvá však o 20 minut déle. Zastaralá 
a pomalá ţeleznice se nevyhne častým závadám na trati, které způsobují zpoţdění. 
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Kapacitu spojů navýšit jiţ nelze. Navíc je tato trať nedostatečně obsazena ţelezničními 
stanicemi. Doporučuji zrychlení ţelezniční tratě podél řeky Berounky. Předpokládaný 
rozpočet na navrhovaný projekt je moţné financovat z unijního Operačního programu 
doprava, kde je vyčleněno 64 miliard korun pro českou ţeleznici, které se mohou 
vyčerpat do roku 2015. 
 
Autobusová doprava 
Druhé moţné opatření pro zatraktivnění dopravní sítě na Berounsku vidím 
v efektivnějším seskupení autobusové a ţelezniční stanice v Berouně. Nádraţí jsou nyní 
ve vzdálenosti jednoho kilometru vzdušnou čarou od centra města. Moţné financování 
tohoto projektu by plynulo z programu švýcarsko-české spolupráce, kde je moţné na 
tento projekt vyčlenit aţ 52 milionů korun. Vidím v tomto kroku zlepšení cestování za 
prací, sluţbami, vzděláním a dalšími aktivitami. Ke kladům projektu patří i sníţení 
ekologické zátěţe z dopravy. Přikláním se k variantě realizace tohoto projektu co 
nejdříve, tedy na jaře roku 2013 (doba předpokládaného dokončení na rok 2014). 
 
Potenciál ve výrobních prostorech 
Hlavní investiční moţnosti vidím zejména ve vyuţití těchto areálů: 
Výrobní areál Beroun - Závodí. Objekt o rozloze 1 497 m2 s podlahou uzpůsobenou na 
těţké stroje a výbornou dopravní dostupností (blízkost dálnice D5) má potenciál se stát 
výrobním centrem pro středně velký podnik. Svou prodejní cenou projekt odpovídá 
součtu nájmů za 12 let. Investici proto hodnotím jako velmi zajímavou pro investory. 
Výrobně skladovací areál Ţebrák. Tento průmyslový objekt s výrobními prostory o 
rozloze 1 km
2
 a kancelářskými prostory v prvním patře hodnotím spolu se 100 
metrovou vzdáleností od exitu dálnice D5 jako ideální prostory pro výrobní 
podnikatelské záměry. Projekt je nově nabízen od října 2012. Tyto investiční moţnosti 
bych doporučila zasílat podnikům, které mají tendenci k růstu a hledají nové výrobní 
zázemí. 
Výrobní areál Králův Dvůr. Tento areál je jako jediný v okrese Beroun registrován 
v národní databázi brownfieldů. Jedná se o nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je 
nedostatečně vyuţívána a zanedbána. Nelze ji efektivně vyuţívat, aniţ by proběhl 
proces její regenerace. Moţné zatraktivnění nemovitosti pro investory je vyuţití 
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moţnosti financování její regenerace ze strukturálních fondů EU a to tak, aby se do roku 
2013 podařilo vyuţít maximum připravených financí. Bohuţel informovanost o 
moţnostech čerpání těchto dotací je u firem nedostatečná. Regenerace problémových 
lokalit ve městě na obecné úrovni posiluje celkovou atraktivitu města, jeho pozitivní 
vnímání a dojem na přijíţdějícího návštěvníka – i podnikatele zvaţujícího místo svého 
podnikání. 
 
Navrhují zvýšit propagaci a informovanost o nevyuţívaných průmyslových halách a 
areálech, které mají dobré výrobní prostory pro potenciální tuzemské i zahraniční firmy, 
které by mohly začít provozovat své podnikání na Berounsku. 
 
TIBA 
V blízkosti městského centra v Berouně se nachází od roku 2004 nevyuţitý projekt 
brownfieldu s názvem TIBA. Navrhuji vyuţít tento objekt především z důvodu jeho 
atraktivní polohy v širším centru Berouna a výhodným komplexním řešením polohy 
závodu. Objekt TIBA shledávám jako vhodným i pro projekty, které mají za cíl zvýšení 
kulturního ţivota občanů, projekty v sociální oblasti a městské rekreace. Areál TIBA 
má potenciál nabídnout městu a jeho občanům vyuţití, které bude účelnou hodnotou pro 
transformaci města dle dlouhodobého městského strategického plánu: Město úspěšného 
podnikání. Vybudování podnikatelského centra na prestiţní adrese, které bude 
poskytovat kvalitní podnikatelské zázemí, čerpat z pozitivního vnímání města a 
vynikající dopravní dostupnosti hodnotím jako velký přínos z pohledu vytvoření nových 
pracovních příleţitostí. Centrum by mělo usilovat o sladění potřeb podnikatelských 
subjektů s potřebami města v ekonomické a pracovně-sociální oblasti.  Do nejvhodnější 
skupiny investorů pro tento areál řadím malé a středně velké podniky na Berounsku, 
v přilehlých okresech Středočeského kraje nebo zahraniční podnikatelské subjekty. 






Hlavní moţné plánované budovy a jejich účelné vyuţití pro investiční a pracovní 
příleţitosti. 
 Podnikatelské centrum na Plzeňské ulici. V severozápadní části areálu TIBA v 
Plzeňské ulici je navrţen multifunkční objekt podnikatelského centra 
s podzemním parkovacím stáním. Navrhuji podporu strategie koordinace 
podnikání a podporu integrity podnikatelské sféry. 
 Kulturní a kongresové centrum je zahrnuto do projektu revitalizací skladů. 
Vybudovaný sál dává moţnosti pořádání podnikatelských ale i společenských 
akcí v Berouně. Navrhuji se zaměřit především na sluţby související 
s kongresovou turistikou. 
 Multifunkční objekt – podnikání a hotelové sluţby. V jihozápadním sektoru jsou 
navrţeny patrové garáţe doplněny a hotelový objekt zajišťující sluţby ve vztahu 
ke kongresové turistice. Tento objekt hodnotím jako velice pozitivní k rozvoji 
sféry sluţeb a zároveň představuje administrativní zónu pro podnikání s vysokou 
přidanou hodnotou. Navrhuji cílený marketing pro podnikatele, kteří zamýšlejí 
své sídlo umístit do metropolitní oblasti Prahy. 
 Centrum sociálních sluţeb a Rehabilitační klinika. Začlenění do projektu 
zařízení, které zajistí komplexní nabídku sociální a ošetřovatelské pomoci 
seniorům a osobám se sníţenou soběstačností, doporučuji z mnoha důvodů. 
Poptávka po těchto sluţbách se s ohledem na celosvětovou tendencí stárnutí 
populace jeví jako dobrý podnikatelský záměr. Rehabilitační klinika má za cíl 
poskytnout komplexní rehabilitační péči klientům po úrazech a operací 
pohybového a nervového systému. Otázku řešení kvalifikované odborné 
pracovní síly vidím ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Berouně. 
Dostupnost kvalitních sluţeb a různé formy péče se stane konkurenční výhodou 
pro město v okolí Prahy. 
 
Ucelený plán okresního města Beroun pro rozvoj 
Dlouhodobé cíle jsou pozitivní formulací problémových oblastí rozvoje města – tedy 
oblastí dopravy, prostředí města, cestovního ruchu, sociální struktury a lidských zdrojů. 
Strategii a moţná opatření nutná pro jejich úspěšné naplnění navrhuji provést 
následnými kroky: 
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Koordinace vzdělání a podnikání 
Jedním z ekonomických problémů města vidím v kvalifikační a profesní struktuře 
ekonomicky aktivních obyvatel. Pro rozšíření spektra nabídky pracovních sil (jedná se o 
technické profese) a tedy pro sníţení nezaměstnanosti, se jeví jako klíčové najít 
vhodnou formu zapojení podnikatelských subjektů do jednotlivých fází vzdělávání 
obyvatel. Vhodná je i aktivnější spolupráce mezi městem a kontaktním pracovištěm 
Beroun. Navrhuji účast podniků v okrese na profilaci středních škola a učilišť a zvýšení 
rekvalifikačního a celoţivotního vzdělávání podle potřeb místní ekonomiky. 
 
Sociální soudruţnost 
Kvůli průmyslové minulosti města Beroun (s niţ souvisí vysoký podíl obyvatel s niţším 
vzděláním a kvalifikací) a stálého rostoucího přílivu vzdělanějšího obyvatelstva 
s vyššími příjmy ze snadno dostupné Prahy, vzniká „sociální bariéra“, kterou je nutné 
řešit. Navrhuji podporu organizací v neziskovém sektoru a její implementaci do 
komunitního plánu města Beroun, která se bude zabývat zapojením nově příchozích 
obyvatel do ţivota města a větší zájem o obyvatele s niţším vzděláním ze strany 
občanských sdruţení a zájmových, kulturních a sportovních organizací. Tato opatření 
vnímám spíše jako motivační faktor pro ekonomicky aktivnější obyvatelstvo. 
 
Rozvoj cestovního ruchu 
Návrh rozvoje cestovního ruchu ve městě Beroun, za předpokladu cílené koordinace 
s okolními mikroregiony, resp. Obcemi, přispěje ke zvýšení poptávky po penzionech, 
občerstvení, suvenýrech a spotřebním zboţí. Za tímto účelem navrhuji zřídit v regionu 
Berounska pozici Koordinátora rozvoje cestovního ruchu, který bude zajišťovat 
destinační management oblasti. Prioritní je podpora a propojení zejména jednotlivých 
dílčích atraktivit oblasti, sluţeb a sloţek infrastruktury cestovního duchu do ucelené 
nabídky turistických produktů. Vyuţít potenciálu turisticky nejţádanějšího hradu 
Karlštejn pro provázanost s ostatními aktivitami v regionu. Pro naplnění cílů doporučuji 
aktivnější marketing města a regionu v oblasti cestovního ruchu a podporu vytvoření 




4.2 Informační a poradenské středisko 
Pro rychlé a poţadované zařazení absolventů do pracovního procesu je nutností, aby si 
student jiţ při výběru svého zaměření studia zjistil současnou situaci poptávky na trhu 
práce (a trend jejího vývoje v budoucnu), tedy uplatnitelnost studovaného oboru.  
Díky dobré dopravní dostupnosti mají studenti z okresu Beroun při rozhodování o 
budoucím povolání široké spektrum nabídek škol především z Prahy. Proto je důleţité si 
umět dobře zvolit svou budoucí profesi. Z těchto důvodu je nutné informovat dostatečně 
a včas všechny studenty, kteří se chystají pokračovat ve studiu ať jiţ na SŠ nebo SOU 
(týká se také rozhodování o studiu na VŠ). Navrhuji tato opatření pro zvýšení 
provázanosti IPS se studenty základních škol: 
 Konzultační dny, kde by odborníci z IPS informovali studenty především 8. a 9. 
tříd o situaci na trhu práce v regionu. 
 Popsání nároků na jednotlivá povolání, které firmy poţadují na konkrétní 
pracovní pozice a objektivní zhodnocení jejich konkurenceschopnosti na trhu 
práce. 
 Veřejně dostupné a bezplatné pouţívání počítačového programu pro 
samoobsluţné testování profesních zájmů ve vazbě na budoucí povolání. 
 Moţnost individuálního nebo skupinového poradenství (formou besed, 
přednášek) v otázkách studijních předpokladů a uplatnitelnosti oboru v praxi. 
Navrhuji i nadále pokračovat v zajímavém projektu „Burza škol“, kde jsou jednotlivě 
představovány školy se svými studijními programy a zájemcům poskytovány potřebné 
informace o školních zařízeních v regionu. 
Pro kvalitnější informovanost o novodobých poţadavcích na trhu práce doporučuji IPS 
se zaměřit na aktuální informace z projektu Skills (Vztahy mezi dovednostmi, 
vzděláním a výsledky na trhu práce), který spojuje kvalifikované odborníky z oblasti 
zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání. Zabývá se řešením otázek zaměřených na rychle 
se měnící poţadavky na znalosti a dovednosti a metody jejich zajišťování. Cílem je 
získat informace od podnikatelských subjektů, které blíţe specifikují poţadované 
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nároky na jednotlivé pracovní pozice. Tento projekt je realizován NVF (Národním 
vzdělávacím fondem). Doporučuji v rámci dalšího kroku k zefektivnění IPS vypracovat 
na základě výstupů projektu Skills obecný návrh s aktuálními poznatky z trhu práce pro 
školy na Berounsku a jeho aplikaci do školních osnov.  
4.3 Projekty ESF 
Operační programy (realizované v období 2007 – 2013) podporují nezaměstnané 
v uplatnění na trhu práce a jsou financovány z ESF. Projekty jsou tvořeny dle 
stávajících potřeb konkrétního kraje. Místa pro uchazeče do projektu jsou nabízená KoP 
a ti dále dle poţadavků na účastníka (věková hranice, mateřská dovolená, rodičovská 
dovolená, OSVČ, OZP atd.) nabízejí evidovaným uchazečům moţnost účasti na 
projektu. Níţe uvádím projekty, ve kterých spatřuji budoucnost a navrhuji jejich 
pokračování a rozvíjení i v budoucnosti: 
KRÁTCE BEZ PRÁCE 
Projekt je určen pro celý Středočeský kraj. Finanční dotace z ESF je v hodnotě 41 mil. 
Kč a předpokládá počtet podpořených osob minimálně 1 152 a předpoklad, ţe dalších 
860 osob získá doklad o kvalifikaci. Hlavní myšlenku tohoto projektu vidím ve snaze 
zkrátit dobu na pozici nezaměstnaného. Projekt je určen pro uchazeče s délkou evidence 
na KoP kratší neţ 5 měsíců. Doporučuji zdůraznění individuálního přístupu 
k jednotlivým potřebám účastníků. Záměrem projektu je osoby této cílové skupiny 
motivovat a umoţnit jim rychle se vrátit na trh práce a to prostřednictvím komplexních 
sluţeb od poradenských, motivačních, vzdělávacích a informačních aţ po 
zprostředkování zaměstnání a doprovodná opatření. Dílčími cíli navrţeného řešení je 
zvýšení motivace, flexibility a v neposlední řadě sladění kvalifikace a profesní struktury 
s aktuálními potřebami trhu práce. 
Projekty určené pro OZP 
SOCIÁLNÍ PILÍŘ KONCEPTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM (SCR), 
VE VZTAHU K ZAMĚSTNANOSTI OZP NA VOLNÉM TRHU PRÁCE. Velký krok 
vpřed v oblasti zaměstnávání OZP shledávám ve změně sociálního pilíře a vytvoření a 
implementace standardů komunikace s OZP. Nízká motivace českých firem 
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k zaměstnávání OZP je suverénně na posledním místě (četnost 4%) ve srovnání 
s obchodně podnikatelskými motivy (30-70%). Hlavní důvod této situace vidím 
v negativně přetrvávajícím obraze OZP u firem, strach z neznámého, neznalost 
standardů diverzitní komunikace, nenavázání individuálního přístupu k jednotlivým 
OZP. Navrhuji uţší spolupráci s evropskými centry CSR´Center of Excellence (v 
Německu, Rakousku a skandinávských zemí), které mohou poskytnout cenné informace 
pro vytvoření manuálu konceptu sociálního pilíře CSR a jeho převedení do praxe 
(školení, workshopy) za pomoci vyškolených certifikovaných lektorů pro implementaci 
CSR. 
Projekt realizovaný ESF má podpořit současné i budoucí zaměstnavatele OZP. 
Motivace cílové skupiny zaměstnavatelů spočívá v tvorbě a distribuci uceleného 
manuálu o moţnostech a přednostech vyuţívání pracovních sil z řad OZP i v dalších 
komunikačních kanálech, které přispějí k získání prakticky vyuţitelných informací, jak 
do své firmy získat levné a spolehlivé pracovníky z řad OZP, a to v závislosti na 
druhu handicapu a povaze práce pro OZP. Tímto způsobem cílová skupina 
zaměstnavatelů bude moci mj. zlepšovat povědomí o své firmě jako sociálně 
zodpovědné instituci, která nezanedbává moţnost zaměstnávat OZP. 
Projekty určené pro ženy 
PROFI ŢENA II. – Podpora rozvoje ţenského podnikání ve Středních Čechách. Projekt 
probíhá od 1. března 2012 do 31. srpna 2014 pro Středočeský kraj z financí ESF 
(7 927 418,-Kč). Prostředkem k naplnění cíle je vytvoření a realizace komplexního 
programu na podporu zahájení a rozvoje samostatně výdělečné činnosti pro ţeny, které 
plánují začít podnikat a pro ţeny, které jiţ samostatně výdělečnou činnost vykonávají. 
Projekt je koncipován pro 180 ţen. Navrhuji zvýšení kapacity tohoto projektu na 220 
ţen. 
ŢENY UMÍ PODNIKAT. Projekt určen pro 150 ţen ve Středočeském kraji. Jako cíl si 
tento projekt klade zlepšit situaci v prosazování rovných příleţitostí ţen a muţů na trhu 
práce a ve sladění pracovního a rodinného ţivota. Finanční dotace 5 365 639,- Kč. 
Praktická část je realizována v 36 seminářích. Navrhuji navýšení moţnosti účasti pro 
ţeny na 200 míst. 
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PODNIKÁNÍ ŢEN JAKO EFEKTIVNÍ CESTA K POSÍLENÍ ROVNÝCH 
PŘÍLEŢITOSTÍ NA TRHU PRÁCE. Do projektu se předpokládá účast a zapojení 150 
ţen. Bude realizován ve čtyřech okresech a v Berouně. Ţeny si mohou zvolit ze šesti 
témat (Začínáme podnikat, Efektivní vyuţití ICT v podnikání, Rekvalifikační program – 
finance a účetnictví v podnikání, Efektivní reintegrace na trhu práce a její harmonizace 
s rodinným ţivotem, Základy ICT, Základy podnikání).  
Projekty určené pro absolventy 
BUĎ V POHODĚ – PŘEMÝŠLEJ ROVNĚ! Tento projekt doporučuji i nadále 
realizovat z důvodu upevňování zahraničních zkušeností a sníţení genderové segregace 
na trhu práce s ohledem na mládeţ, která díky projektu má příleţitost získat stáţe u 
mezinárodních partnerů v Rakousku, Norsku a Slovensku. Pro zaměstnavatele bych 
doporučila interní workshop v Praze, kde by se více seznámili s postupy v zahraničí 
ohledně zmíněné genderové segmentace trhu a informace o výhodách zaměstnávání 
mladých absolventů. (8) 
4.4 Návrhy na snížení nezaměstnanosti u rizikových skupin 
nezaměstnaných 
KoP Beroun upřednostňuje některé skupiny uchazečů o zaměstnání před ostatními a to 
z důvodu jejich znevýhodnění oproti ostatním uchazečů. U absolventů je to 
nedostatečná praxe, u ţen především péče o děti, u dlouhodobě nezaměstnaných ztráta 
motivace a u OZP jejich psychický nebo fyzický handicap.  
 
a) Absolventi 
Pro sníţení počtu nezaměstnaných ve skupině Absolventi navrhuji tato opatření: 
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 
Jako jeden z prostředků vedoucích k odstranění nedostatku praktických zkušeností 
absolventů bych navrhovala podpořit účastí absolventů na Projektu STÁŢE ve firmách, 
který byl zahájen 20. 9. 2012. Hlavní myšlenkou je nabídnout práci absolventů firmám, 
které jim nemusí hradit finanční odměnu ze svých prostředků. Tím se zvyšuje moţnost 
získání potřebné praxe pro absolventy. Firmy mohou zaţádat o dotaci na mentory a 
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nutné pomůcky pro absolventa. Jsou vypsány předem definované stáţe ve 41 oborech 
(např. ekonomika, IT, pedagog – lektor, strojní inţenýr atd.). Doba stáţe je určena podle 
jejího druhu od 1 do 6 měsíců. Předpokládané ukončení projektu je rok 2014. Rozpočet 
na projekt byl stanoven ve výši 800 mil z ESF. Aktuálně je zde nabízeno 145 nabídek 
stáţí z toho 19 v Praze a 10 ve Středočeském kraji. Projekt je nastaven pro 5 000 
uchazečů. Do tohoto programu se nemůţou přihlásit absolventi s trvalým bydlištěm 
v Praze a OSVČ nebo osoby se statusem studenta. Doporučuji KoP Beroun cílenější 
nabízení této moţnosti firmám na Berounsku. Vidím zde velkou příleţitost pro skupinu 
absolventů, kteří si touto formou mohou získat důvěru ve firmě a po dobrovolné stáţi 
mají větší předpoklad k získání nabízených nových pracovních pozic ve firmě. 
Středoškoláci se učí, jak podnikat 
Podnikatelem se v dnešní době můţe stát kaţdý. Stačí mít dobrý nápad, odvahu a 
informace jak si nejlépe obstarat finance na „rozjezd podnikání“. Za touto myšlenkou si 
stojí i projekt pořádaný Českou zemědělskou fakultou v Praze (ČZU), kterého se 
letošního roku zúčastnili studenti Gymnázia Joachima Barranda, Obchodní akademie, 
SPgŠ a JŠ Beroun. Projekt vytvořil ucelený výukový materiál, jenţ obsahuje informace 
k problematice od podnikatelského záměru, přes tvorbu webu, aţ po internetový 
marketing. Projekt je financován z operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost Středočeského kraje. V okrese Beroun existuje 7 středních škol. 
Dvě jiţ tento kurz absolvovaly a referovaly kladnými ohlasy. Proto bych doporučovala 
účast na tomto projektu i gymnáziu Václava Hraběte a Manaţerské akademii. 
Praxe 
Student se poprvé setkává s hledáním zaměstnání při povinném absolvování praxe na 
SŠ a SOU. V porovnání se sousedícím Německem je to však praxe nedostatečná. 
Zaměstnavatelé studenty přijímají s nechutí, protoţe vloţený čas, který by jim byl 
věnován, se za moţných 14 dní nezhodnotí. Přínosem je tedy pro studenty především 
seznámení se s hledání práce a s pracovními podmínkami. Zvýšení délky trvání praxe 
by podle mého soudu nevedlo k lepšímu uplatnění uchazeče, ale začlenění této povinné 
praxe do dvou ročníků, by absolventy více seznámilo s pracovním trhem a moţnostmi 
po ukončení studia.  
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Vzájemné vztahy KoP Beroun a školami na Berounsku jsou na velmi dobré úrovni. Pro 
zvýšení povědomí studentů o situaci na trhu práce bych doporučila větší zájem škol o 
tzv. veletrhy pracovních příleţitostí, návštěvu KoP Beroun a besedy s nezaměstnanými 
z různého prostředí a různých věkových kategorií. Důleţité je uvědomění si stávající 
situace na trhu práce a usměrnění studentů v otázkách o své budoucnosti. 
b) Osoby zdravotně postižené (OZP) 
Od roku 2009 není povinností Okresní správy sociálního zabezpečení posílat materiály 
KoP Beroun ohledně stavu společností z pohledu počtu zaměstnanců. Tento krok 
výrazně ztěţuje KoP Beroun práci v kontrole § 81 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti, 
který zaměstnavatelům zaměstnávající více neţ 25 zaměstnanců v pracovně právním 
vztahu ukládá za povinnost splnit jednu z následujících podmínek – zaměstnávat 
v určitém poměru k počtu zaměstnanců podniku osobu se zdravotním postiţením, 
odkupovat výrobky vyráběny OZP nebo přispívat určitou finanční částkou do státního 
rozpočtu. Navrhuji zvýšení pozornosti nad firmami, které ze zákona musí podporovat 
OZP a znovu navázání spolupráce Okresní správy sociálního zabezpečení s KoP. 
V důsledku tohoto opatření vidím moţný pokles počtu evidovaných uchazečů se ZP, 
který  roce 2009 zaznamenal nárůst oproti předešlému roku o 15% (v důsledku 
hospodářské krize a těţší kontroly plnění zákona o povinnostech zaměstnávat OZP). 
Dalším opatřením pro lepší začlenění těchto pracovně handicapovaných uchazečů 
navrhuji navázat kontakt s NRZP (Národní rada osob se zdravotním postiţením), kde se 
pořádají poradenské kurzy ve všech oblastech týkajících se ţivota handicapovaného 
(podpora klientů při projevech diskriminace v oblasti zaměstnávání, zaměstnávání osob 
se zdravotním postiţením). Středočeský kraj nemá svou vlastní pobočku a pro tento kraj 
je ustanovena pobočka v Praze. Navrhuji bliţší spoluúčast KoP především v kurzu: 
Vzdělávání pracovníků úřadu práce v komunikaci s osobami se zdravotním postiţením. 
Po absolvování kurzu by se měla zlepšit komunikace a poradenství pro OZP. 
Certifikační značka FRIENDLY EMPLOYER 
Stávající trend se obrací od jednotvárného konzumu zboţí a sluţeb. Spotřebitel se 
začíná rozhodovat o koupi na základě specializovaně udělované značky na zboţí – 
Klasa (podpora českých výrobků), Fair trade (podpora producentů v zemích třetího 
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světa), Bio (produkt z ekologického hospodářství). Navrhuji zvýraznění v očích široké 
veřejnosti a patřičného ocenění značky FRIENDLY EMPLOYER, která je udělována 
organizacím resp. fyzickým osobám, jako ocenění schopnosti dlouhodobě a 
odpovídajícím způsobem zařazovat zdravotně postiţené občany do pracovního procesu 
a průběţně rozvíjet jejich dovednosti a kvalifikaci. 
c) Osoby starší 50+ 
Lidé v tomto věku jiţ nemohou fyzicky konkurovat mladším, proto jejich největší 
přínosem pro společnost jsou pracovní a ţivotní zkušenosti s osvojenými pracovními 
návyky (které u absolventů často firmy marně hledají). V dnešní době je těţké uplatnit 
evidovaného uchazeče bez základních znalostí fungování PC a internetu. Navrhuji pro 
zvýšení pracovních moţností těchto uchazečů rozšíření vědomostí především v oblasti 
uţívání PC. Tyto projekty jsou 100% financované z ESF. Při zaškolování nebo 
rekvalifikaci navíc uchazeč neztratí pracovní návyky, důleţitou motivaci a směřování 
k cíli. 
Druhé mé doporučení je informovat firmy na Berounsku o moţnostech zkrácených 
pracovních úvazků pro osoby starší 50ti let. Česká republika v tomto trendu 
v celoevropském měřítku zaostává. Se stárnoucí populací a prodluţování důchodového 
věku vidím moţnost pracovat na zkrácený úvazek jako řešení pro starší uchazeče, coţ je 
vhledem k demografickému vývoji velmi aktuální potřeba. Práci na 4 aţ 6 hodin denně 
přitom zdravotně dobře zvládají. 
 
d) Ženy 
Zkrácené pracovní úvazky žen 
Tento druh úvazku je vhodný především pro mladé maminky, které chtějí zvládnout 
kariéru i mateřství. Při práci na zkrácený pracovní úvazek ţeny neztrácí kontakt se 
svým profesním prostředím. Nadále jsou v centru dění ve firmě a přitom se věnují o 
péči dítěte. Celých 11,1% ţen pečující o dítě do 3 let věku by projevilo zájem o 
částečný úvazek. V současnosti pracuje pouze 5,3% těchto ţen na částečný úvazek. 
Větší zájem (36%) je matek dětí „školkového“ věku (tj. 3-6 let).  V současnosti na tento 
úvazek pracuje pouze 13% ţen. (16)  
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Doporučuji zvýšení nabídky zkrácených pracovních úvazků především pro ţeny 
starající se o dítě v předškolním věku. Informovanost podniků ohledně podmínek 
vyuţívání zkrácených pracovních úvazků je velmi slabá, proto navrhuji vypracování 
přehledného propagačního materiálu, který vyzdvihne výhody a přínosy ţen pro podnik 
při zaměstnávání na zkrácené pracovní úvazky. 
Žena a podnikání 
Podle lidového přísloví „Kdyţ nemůţe Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi“ 
bych postupovala i v otázkách nezaměstnanosti: „Kdyţ nemůţeš najít zaměstnání, 
zaměstnej se sám“. Podnikání naštěstí není profese jen pro specificky vystudované 
profese (lékař, právník, architekt), nýbrţ za podpory a informovanosti se do podnikání 
můţe pustit kaţdý a tedy i ţeny. Navrhuji začlenění více kurzů na podporu podnikání 
specializovaně pro ţeny. Vypracování základního materiálu s konkrétními postupy a 
s rady za účelem zřízení vlastní ţivnosti. Doporučuji zřízení poradny ohledně odborné 
ekonomické podpory a upřesnění jednotlivých podnikatelských záměrů uchazeček. 
4.5 Zkrácené pracovní úvazky 
Vidím velký potenciál, za předpokladu legislativní úpravy a podpory ze strany Úřadu 
práce ČR, ve zkrácených pracovních úvazcích. Toto mé přesvědčení dokládají výsledky 
v Nizozemí, kde na zkrácený úvazek pracuje 75,8% ţen a 24,9% muţů. Tím se řadí 
práce na zkrácené pracovní úvazky k hlavním důvodům, proč se dlouhodobě 
v Nizozemí drţí nízká míra nezaměstnanosti (4%) i během ekonomické krize. V České 
republice podle dat OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
pracovala pouze 4 % z celkového počtu zaměstnaných lidí na zkrácený pracovní úvazek 
(6,5 % ţen a 1,9 % muţů). Více zaměstnanců pracujících na zkrácený pracovní úvazek 
přitom zvyšuje zaměstnanost v zemi. Na stejnou práci je potřeba více zaměstnanců. V 
současné době upravuje flexibilní formy zaměstnání zákoník práce (zákon č. 262/2006 
Sb.) od roku 2006. Doporučuji úpravu znění tohoto zákona a to především z těchto 
důvodů. 
 Neexistuje zákonný nárok na sníţení pracovního úvazku, a to ani v případě 
určitých ţivotních situací. Ustanovení, podle kterého má být částečný úvazek 
poskytnut osobě pečující o dítě mladší 15ti let, není v praxi nijak vymahatelný a 
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zaměstnavatelé se odvolávají na „provozní důvody“, i kdyţ objektivně práci 
dané zaměstnankyně či zaměstnance na zkrácený úvazek nic nebrání.  
 Zdvojené náklady zaměstnavatele na odvodech zdravotního a sociálního 
pojištění. Zaměstnává-li podnik dva pracovníky na poloviční úvazek s hrubou 
mzdou 4 000 Kč, odvede dvojnásobnou částku na jejich zdravotní pojištění ve 
srovnání s podnikem zaměstnávajícím osobu na plný úvazek s hrubou měsíční 
mzdou 8 000 Kč. Ve vazbě na aktuální výši minimální mzdy odvede 
zaměstnavatel doplatek pojistného ve výši 13,5 % z částky: 2*((8.000 - 4.000) x 
0,135) =2.160 Kč. 
 Bariera pro zaměstnavatele: Administrativní zátěţ v nutnosti vést účetnictví za 
vyšší počet zaměstnanců. Řízení podniku s vyšším počtem pracovníků je 
náročnější z hlediska organizace práce. Ekonomická náročnost, která je dána 
minimálním vyměřením základu na povinném zdravotním pojištění. Náklady se 
připisují také na prostor, výpočetní techniku, pracovní pomůcky a zvýšenou 
náročností komunikace mezi pracovníky.  
 „Ekonomická nevýhodnost: Příčinou je náš sociální systém, v němţ je částečná 
ekonomická aktivita méně výhodná neţ plná neaktivita – například 
nezaměstnaný ztrácí veškerou podporu, kdyţ přijme částečný úvazek, byť 
nepatrný. Práce na částečný úvazek můţe být ekonomicky nevýhodná i z 
fiskálních důvodů, a to z důvodu tzv. slevy na vyţivovanou manţelku či manţela. 
Pokud si jeden z manţelů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok 
méně neţ 68 tisíc korun, můţe si druhý z páru odečíst z daní 24 840 korun. Z 
tohoto důvodu se pro rodinu stává ekonomicky nevýhodná práce ţeny (případně 
muţe) na částečný úvazek, ve které by si vydělala více neţ 5 600 Kč měsíčně, ale 
méně neţ cca 7 800 Kč měsíčně.“ (4) 
Výhody pro zaměstnavatele: Rychleji optimalizovat výkony během ročních výkyvů ve 





 Sníţení ekonomické zátěţe pro zaměstnavatele – Odstranění znevýhodnění 
vyměřovacího základu pro účely povinného zdravotního pojištění, např. udělení 
výjimky specifickým skupinám zaměstnanců (rodiče dětí mladších 15ti let), 
nebo sníţení procenta povinných odvodů na sociální pojištění u pracovních 
pozic na částečný úvazek. Výhody pro stát: Sníţením odvodů zaměstnavatelů na 
pojistném u zkrácených úvazků by stát ušetřil vzhledem k niţší nezaměstnanosti. 
Firmám se sníţí mzdové náklady a starší zaměstnanci by lépe našli uplatnění. 
 Legislativní úprava pro moţnost čerpání rodičovské dovolené ve formě 
částečného úvazku, s garancí navýšení úvazku po skončení této dovolené (viz. 
Slovinsko). 
 Zvláštní podpora pro ţeny. Minimální vyměřovací základ se sice nevztahuje na 
osoby celodenně řádně pečující o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě 
děti do 15 let věku (děti nesmí navštěvovat jesle nebo školku déle jak 4 hodiny 
denně). Tato výhoda pro ţeny, které splňují tyto podmínky, by znamenala 
potenciální zvýhodnění na uplatnění, ale neumoţňuje ţeně práci na takový počet 
hodin, aby náklady spojené s dopravou apod. nepřevýšily zisky z takového 
zaměstnání. Jakmile by ţena chtěla pracovat např. 2celé dny v týdnu, uţ danou 
podmínku nesplňuje. (16) 
4.6 „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ 
Dalším krokem ke sníţení nezaměstnanosti navrhuji vyšší informovanost podniků na 
Berounsku prostřednictvím KoP ohledně projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“. Od 17. 
září 2012 mohou zaměstnavatelé ze všech krajů kromě Prahy podávat ţádosti na 
kontaktních pracovištích úřadu práce do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ Tento 
projekt za podpory MPSV a financí z OP LZZ je určen k udrţení zaměstnanosti a 
posílení odborných znalostí zaměstnanců. Cílem projektu je udrţení pracovních míst u 
těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR 
nachází v přechodné obtíţné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým 
zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Doba podpory je stanovena na 6 
měsíců, s moţností prodlouţení na 12 měsíců po rozhodnutí Úřadu práce ČR. 
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Maximální moţný měsíční příspěvek činí 31 000 na jednoho zaměstnance. Zaměstnanci 
v době, kdy jim zaměstnavatel nemůţe přidělit sjednanou práci, realizují svůj odborný 
rozvoj – tím dojde ke zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich 
zaměstnanosti. Podmínky pro získání finančního příspěvku pro zaměstnavatele, jsou 
vypsány v tiskové zprávě MSPV ze dne 28. srpna 2012. (29) 
Projekt potrvá do 31. srpna 2015. Pro projekt je předběţně vyčleněno 400 mil Kč a po 
vyhodnocení výsledků se předpokládá uvolnění dalších 400 mil Kč. Navrhují zvýšení 
provázaností informací KoP Beroun s firmami v okrese. 
4.7 Legislativní změny 
Od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti, podle níţ se mj. 
ruší povinnost zaměstnavatelů hlásit Úřadu práce ČR volná pracovní místa. Na druhou 
stranu je zákonem stanovené poslání kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR informovat 
občany a zaměstnavatele o situaci na trhu práce, o volných pracovních místech i 
pracovní síle, sledovat a hodnotit stav na trhu práce a poskytovat poradenské a 
informační sluţby. Zákonné plnění výše jmenovaných činností Kontaktních pracovišť je 
proto těţko uplatnitelné.  O pracovních příleţitostech tak informují nejvýznamnější 
internetové agentury a portály. MPSV si tímto krokem slibuje splnění podmínek EU pro 
přehledné vedení počtu a druhu volných pracovních pozic na pracovním trhu. Tato 
změna mi, z výše uvedeného důvodu zhoršení plnění základních funkcí Kontaktních 
pracovišť, připadá jako krok zpět. Jako moţné opatření, které kaţdé KoP můţe 
realizovat, je zvýšení provázanosti komunikace mezi působícími firmami na okresním 
trhu. Jisté zefektivnění vidím v pouţití čtvrtletního e-mailového dotazování ze strany 
KoP. KoP by tak mělo rychlé a aktuální informace o stavu jednotlivých podniků a jejich 
personální vize do budoucna. KoP by se tak v předstihu dozvěděl, ţe se v následujícím 
čtvrtletí v některém z podniků chystají změny a tím by mohl efektivně reagovat na 
vzrůstající poptávku po určité profesi, případně by se, při propouštění zaměstnanců, 
mohl připravit na vzrůstající počet nezaměstnaných v konkrétní profesi a rychle si 





4.8 Zhodnocení dosavadních návrhů 
V tabulce č. 11 předkládám souhrnný popis jednotlivých plánů pro sníţení 
nezaměstnanosti v okrese Beroun. 
 















Areál pro malou aţ středně
vlekou výrobní firmu 10 - 35
zaměstnanců
> 15 mil. Kč
do půl roku
Areál pro středně velkou
výrobní firmu nad 25
zaměstnanců
> 22 mil. Kč
do půl roku
Areál pro středně velkou
výrobní firmu nad 25
zaměstnanců













Dlouho. záměr Lepší uplatnitelnost nelze přes. vyčíslit
Dlouho. záměr Neziskové organizace nelze přes. vyčíslit
Dlouho. záměr Zvýšení turistického ruchu nelze přes. vyčíslit
Kaţdoročně Informace pro studenty nelze přes. vyčíslit
Čtvrtletně Zvýšení informovanosti nelze přes. vyčíslit




Projekty ESF 2 roky 98 rekvalifikovaných 3,5 mil. Kč
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Zlepšení uplatnitelnosti OZP -
















Vnímání OZP společností -
nový ţivotní styl
-
5 000 uchazečů v celé ČR 800 mil. Kč
Praktické zkušenosti -


















Multifunkční objekt - podnikání a
hotelové sluţby
Projekty pro ţeny (uvedeny v práci)






30 nově vzniklých míst
50 nově vzniklých míst
2 roky
2 roky
Koordinace vdělání a podnikání




Výrobně skladovací areál Ţebrák
Výrobní areál Králův Dvůr
Podnikatelské centrum
Kulturní a kongresové centrum
Dostupný počítačový program
Vyuţití znalostí z projektu Skills
Krátce bez práce








































Zvýšení počtu pracovníků na
Kontakních pracoviští
Návrat finančního řízení Kontaktním
pracovištím
Zavedení povinného hlášení nových
pracovních míst KoP
Pro firmy s horší ekonom. situací
Zvláštní podpora pro ţeny
Uzákonit zákonný nárok na sníţení
pracovního úvazku














4.9 Návrhy na snížení nezaměstnanosti v rámci APZ 
Stát kaţdoročně na nástroje APZ vydá miliony korun, které díky jednotlivým nástrojům 
pomáhají ve sniţování nezaměstnanosti. 
 
Povinnost krajských poboček poskytovat příspěvky z prostředků na APZ na 
centralizované krajské úrovni způsobilo zrušení ekonomických oddělení na jednotlivých 
KoP. To však vede k netransparentnosti čerpání finančních prostředků na APZ na 
obecní úrovni. Kontaktní pracoviště nemůţe rozhodovat o výši nebo poměru 
z přidělených financí od krajské pobočky na jednotlivé nástroje APZ. Z toho důvodu 
klesla podpora těchto nástrojů na Berounsku o 50 %. Důvodem k tomuto zvláštnímu 
opatření je oddělení a posílení tvorby plošné strategie a sjednocení cílů kraje a následně 
celé ČR v otázkách zaměstnanosti. Díky reorganizaci by mělo dojít k zefektivnění 
výkonu politiky zaměstnanosti, ke zjednodušení řízení státní správy v oblasti 
zaměstnanosti a ke zlepšení vydávání státní sociální podpory. Změna by logicky měla 
vést k uspoření nákladů díky zrušení ekonomického a personálního oddělení na úrovni 
KoP. Podle mého názoru jsou tyto kroky centralizace především finančních a 
personálních oddělení krokem vzad. Krajské pobočky nemohou přesně znát podrobnosti 
o kaţdém okrese (Středočeský kraj má 12 okresů) a následně určit finanční sumu na 
jednotlivé nástroje APZ. Krajská pobočka v Příbrami pro rok 2012 dostala 176,5 mil Kč 
na rozvoj regionálních individuálních projektů (APZ). Z těchto legislativních důvodu se 





KoP Beroun nabízí především rizikovým skupinám moţnosti rekvalifikace 
z pořádaných projektů Středočeského kraje, ale i individuální moţnost rekvalifikace na 
ţádost uchazeče. Individuální moţnost bych upřednostnila, protoţe uchazeč má větší 
motivaci a následně i šanci uspět na trhu práce. Dobrým krokem k uplatnění 
rekvalifikovaných by se mohla stát podmínka ţádosti o rekvalifikaci. Ta by zavazovala 
podniky přijmout úspěšně rekvalifikovaného na nabízenou pozici. Zatím je tato 
podmínka velmi těţko realizovatelná, protoţe tomu zabraňuje zákonná podmínka o 
vypisování výběrového řízení pro jednotlivé rekvalifikace. Kontaktním pracovištím tato 
podmínka velmi ztěţuje práci a při odvolání nevybraných uchazečů o realizaci 
rekvalifikace se připravovaný program můţe protáhnout aţ o půl roku. Z toho důvodu 
firmy nebudou čekat na rekvalifikovanou pracovní sílu a najmou raději jiné uchazeče o 
nabízenou pozici z řad nerizikových skupin. Proto bych navrhla opatření o zjednodušení 
výběrového řízení a tím sníţení administrativní zátěţe zaměstnanců KoP. 
 
Řešení v nemoţnosti navyšování finanční podpory ze strany státního rozpočtu bych 
hledala v navyšování financování rekvalifikací z ESF. Ačkoliv podpora ze strany státu 
pro zvyšování zaměstnanosti má někdy opačný efekt (zvýšení podpory 
v nezaměstnanosti, prodlouţení doby pobírání dávek v nezaměstnanosti = neochota 
hledání práce), hodnotím zvýšení podpory v nezaměstnanosti v důsledku rekvalifikace 
za úspěšný krok k motivaci a lepší moţnosti najít odpovídající pracovní místo 
v důsledku vyššího vzdělání. 
 
Společensky účelná pracovní místa SÚPM 
Na základě smlouvy s KoP lze vytvořit speciální, kvalifikačně nenáročná pracovní 
místa, která se obsazují specificky znevýhodněnými uchazeči (dlouhodobě 
nezaměstnaní, OZP, osoby starší 50 let, osoby se základním vzděláním atd.). SÚPM 
nevytváří pouze zaměstnavatelé, nýbrţ se můţe zaměstnat jako OSVČ sám evidovaný 
uchazeč a na základě smlouvy mu KoP poskytne finanční podporu. Navrhuji zvýšení 
povědomí o této moţnosti a uspořádání rekvalifikačních kurzů, které jim zprostředkují 
pohled do problematiky podnikání. Zájem na Berounsku o SÚPM je z řad obcí 
v posledních dvou letech pozitivně vzrůstající. Bohuţel rokem 2011 se sníţily výdaje na 
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SÚPM o necelých 5 mil Kč, coţ představuje sníţení výdajů o necelých 50% na tento 
nástroj v APZ, který bývá z velké části (skoro 50%) nejnákladnější poloţkou ve 
financování APZ. Velký přínos vidím ve spolufinancování SÚPM z ESF. KoP se musí 
snaţit rozvíjet spolupráci s firmami a vytvářet (i za horších finančních podmínek ze 
strany přiděleného státního balíčku financí na tento nástroj v APZ) více takto 
nabízených míst. Kladným přínosem tohoto nástroje vidím moţnost v navázání 
pracovně právního vztahu s firmou po skončení smlouvy s KoP na provoz SÚPM. 
Tento jev se v okrese Beroun stále zvyšuje. 
 
VPP 
Rokem 2011 zasáhlo sníţení finančních výdajů i tento nástroj APZ (o 39%). Zároveň se 
sníţila i maximální výše příspěvku na VPP z 13 500,- Kč na 10 720,- Kč. Jedním 
z kladných opatření bylo zahájení programu OP LZZ, který vytvořil v roce 2011 39 
nových dohod. To vedlo k vytvoření 78 nových pracovních míst, jeţ představuje 79% 
z celkového počtu vytvořených pracovních míst díky VPP. Příspěvek v tomto programu 
na VPP je 9 000,- Kč. Opět vidím řešení ohledně nárůstu takto vytvořených pracovních 
pozic v efektivnějším čerpání finančních zdrojů z ESF. Největší přínos VPP shledávám 
v posílení motivace a zapracovanosti osob vykonávající veřejně prospěšné práce. 
Neztrácejí tak kontakt a pracovní návyky, které narušují zvyšující se dávky 
v nezaměstnanosti a prodluţující se podpora jejich pobírání. 
 
VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ APZ 
 
Výdaje na celkovou APZ pro okres Beroun činili pro rok 2011  11 788 000 korun. KoP 
Beroun se muselo vyrovnat s centrálním řízením Krajské pobočky Příbram pro 
pouţívání a výši financí na jednotlivé nástroje APZ. Pro zvýšení podpory jednotlivých 
nástrojů zbývá KoP Beroun pouze efektivněji vyuţívat zdroje z ESF nebo ţádat na 
konci roku finance z ostatních krajů, které nebyly vyuţity a jsou pro ostatní KoP ze 
Středočeského kraje k dispozici. 
 
Pro zvýšení konkurenceschopnosti a lepších vyhlídek pro nalezení pracovní pozice se 
nejvýhodněji jeví rekvalifikace, ať jiţ rozšíření v oboru uchazeče nebo rekvalifikace na 
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zcela odlišnou pozici, která je v dohledné době uplatnitelná. Z těchto důvodu a 
z důvodu moţnosti vyššího čerpání financí z ESF doporučuji se zaměřit na tento nástroj 
v APZ. 
 
Tab. 12: Výdaje APZ pro rok 2011 a 1. pololetí 2012 a návrhy výdajů APZ pro 2. pololetí 2012 
(Zdroj: Vlastní) 
Výd. v tis. Kč Poč. míst Výd. v tis. Kč Poč. míst Výd. v tis. Kč Poč. míst Výd. v tis. Kč Poč. míst
VPP 4 300 98 906 15 1 200 24 2 106 39
SÚPM 5 654 189 1 192 48 1 378 61 2 570 109
CHPM a CHPD 1 515 50 321 18 588 23 909 41
REKVALIFIKACE 313 205 67 98 67 150 134 248
CELKEM 11 788 542 2 486 198 3 233 258 5 719 456
20122. pololetí 2012
Nástroje APZ
2 011 1. pololetí 2012
 
 
Výše přiloţená tabulka dokládá znatelné sníţení finančních zdrojů na APZ z Krajské 
pobočky Příbram Úřadu práce ČR. Navrhuji zvýšení rekvalifikačních kurzů 
financované z ESF v 2. Polovině roku 2012 na celkový počet za tento rok 248 oproti 
předešlému roku, kdy počet rekvalifikovaných dosáhl 205 osob. Ačkoli sníţení zasáhlo 
i podporu chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen přikládám se 
k pouţití veškerých dostupných finančních prostředků na tento nástroj k vytvoření 41 
míst za rok 2012. Pro veřejně prospěšné práce navrhuji cílenější výběr pracovníků a 
pouţití všech finančních prostředků, které jsou na tento nástroj vyhrazeny. 
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ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo charakterizovat současný stav nezaměstnanosti 
v okrese Beroun v období 2007 – 2011 a za vyuţití informací analytického vývoje 
tohoto okresu navrhnout moţná řešení, která by vedla k jejímu sníţení.  
 
Úvod práce představuje stručnou historii a úlohu Úřadu práce na našem území od roku 
1939. Představila jsem činnosti, povinnosti a působení Kontaktního pracoviště Beroun 
Krajské pobočky Úřadu práce ČR s jeho začleněním do třístupňového nově vzniklého 
systémů Úřadu práce ČR. Dále zde zmiňuji hlavní problémy, se kterými se Kontaktní 
pracoviště Beroun v současnosti potýká. 
 
V teoretické části se věnuji makroekonomickému pohledu, který se týká pracovního 
trhu, druhu nezaměstnanosti, její příčiny a důsledky a celkové vzájemné provázanosti. 
Uvádím zde rovněţ blízký vztah se státní politikou zaměstnanosti a její nástroje, vedené 
k účelným opatřením ke sniţování nezaměstnanosti a nastolení rovnováhy na trhu 
práce. Analýza současného stavu nezaměstnanosti nejdříve okrajově popisuje situaci ve 
světě, v EU, v České republice, ve Středočeském kraji a s širšího pohledu (věku, 
pohlaví, délky evidence, vzdělání) analyzuje stav nezaměstnanosti v okrese Beroun. 
Ačkoli vlivem hospodářské krize se nezaměstnanost v posledních letech zvyšovala 
v celé EU i v ČR, patří míra nezaměstnanosti v okrese Beroun v porovnání s ostatními 
77 okresy v celé ČR do prvních 20 nejlépe umístěných. 
 
Jako hlavní důvody současného vysokého převisu nabídky na trhu práce nad poptávkou 
bych vyzdvihla: rušení výrobních středně-velkých podniků – tento jev odstartoval v roce 
2009, kdy pobočky zahraničních firem byly rušeny z důvodu uchránění mateřské 
základny v zahraničí, téměř výhradní zaměření na automobilový průmysl, které 
vyvolalo rychlý nástup hospodářské krize v důsledku sníţení poptávky po automobilech 
v zahraničí, nízké investiční plány v tomto okrese z řad podnikatelů a s tím související 
nedostatečné vytváření nových pracovních míst, sníţení podpory APZ ze strany státu – 
do roku 2010 se kaţdoročně zvyšovaly výdaje na APZ  o 40%, po roce 2010 začíná 
naopak 50% propad přísunu těchto financí do okresu, coţ negativně ovlivňuje úspěšný 
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chod Kontaktního pracoviště Beroun, sníţení podpory finančních zdrojů z ESF, které 
jsou vyuţívány především pro rekvalifikaci uchazečů, vznik tzv. „strnulé generace“, 
která nemá cílené vize o své budoucnosti a často volí studijní obor s malým uplatněním 
na trhu práce. Díky vysoké nabídce tohoto oboru (ekonomické obory), nepochopení 
novelizace zákona o Úřadu práce a jeho fungování a s tím související přetíţení 
zaměstnanců na Kontaktním pracovišti a nedostatečné zaškolení pracovníků v pouţívání 
nového softwaru, nedostatečná kvalifikace pracovníků na trhu práce z pohledu 
poţadavků podniků na nové pracovníky. 
 
V návrhové části se pokouším nalézt na výše popsané stěţejní problémy v okrese 
Beroun odpovědi s moţnými návrhy pro sníţení nezaměstnanosti. Kladný vztah na 
příliv investorů je zvýšení regionálního rozvoje okresu. Především bych doporučovala 
zaměřit se na infrastrukturu (propojení autobusového a vlakového nádraţí v Berouně a 
vybudovaní rychlejší a modernější ţelezniční tratě do Prahy). Zvýšení investičních 
pobídek zaručuje vyšší míru výskytu nových pracovních míst. Navrhuji cílenou 
propagaci stávajících nevyuţívaných brownfieldů, které se nacházejí na Berounsku, a 
které čekají na své vyuţití (Výrobní areál Beroun – Závodí, výrobně skladovací areál 
Ţebrák, Výrobní areál Králův Dvůr). Především pak doporučuji přestavbu areálu TIBY, 
který má lukrativní umístění v centru Berouna. Proto by zde mohlo být realizováno 
např. Centrum sociálních sluţeb a Rehabilitační kliniky, Kulturní a kongresové 
centrum, Obchodní centrum a Multifunkční centrum pro podnikání a hotelové sluţby. 
Dalším kladným bodem pro přestavbu v areálu TIBY jsou relativně malé náklady na své 
fungování a finanční zdroje s tím spjaté. Realizace záměru podlé mého názoru 
představuje hybnou sílu pro změnu v sociálních a ekonomických strukturách města. 
 
Opatření pro sníţení nezaměstnanosti se snaţím rozpracovat na jednotlivé rizikové 
skupiny evidované na KoP Beroun. U rizikové skupiny absolventi je nutné řešit otázku 
zaměstnanosti jiţ v době výběru studijního oboru. Doporučuji cílené propojení škol 
s Informačním poradenským střediskem v Berouně a účast studentů na projektu 
Středoškoláci se učí podnikat. Pro absolventy, kteří nemají poţadovanou praxi, vidím 
velkou příleţitost v začlenění uchazečů do programu Stáţe ve firmách – vzdělávání 
praxí. Hlavní myšlenkou je nabídnout absolventy firmám, které jim bez finanční 
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odměny poskytnou potřebnou praxi. Pro zvýšení zaměstnanosti OZP, která si jiţ mnoho 
let drţí stabilní počet evidovaných uchazečů (cca 200), navrhuji zpřísnění kontroly 
firem v oblasti podpory OZP (zákonného zaměstnávání OZP ve firmách s více neţ 25 
zaměstnanci, odkup výrobků firem zaměstnávající 50% OZP nebo příspěvek do státního 
rozpočtu). Další opatření vidím v účasti zaměstnanců KoP Beroun v projektu 
Vzdělávání pracovníků Úřadu práce v komunikaci s osobami se zdravotním postiţením 
a jeho pokračování i v dalších letech. Poslední návrh zabývající se problematikou 
zaměstnávání OZP je zviditelnění a propagace certifikační značky FRIENDLY 
EMPLOYER. U rizikové skupiny osoby starší 50+ navrhuji pro zvýšení pracovních 
moţností rozšíření vědomostí především v oblasti uţívání PC. Tyto projekty jsou 100% 
financované z ESF. Znevýhodněné postavení žen bych sniţovala pomocí zkrácených 
pracovních úvazků a podpory ţen v oblasti podnikání. 
 
Následná kapitola se zaměřuje na popsání zásadních projektů financovaných ESF pro 
Středočeský kraj a tím i okres Beroun. Tyto projekty slouţí k podpoře jednotlivých 
rizikových skupin a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Velký nevyuţitý 
potenciál shledávám v moţnosti firem zaměstnávat pracovníky na zkrácené pracovní 
úvazky. ČR však prozatím nevyuţívá tuto formu flexibilního zaměstnávání. Pouze 4% 
z celkového počtu zaměstnaných lidí pracuje na zkrácený pracovní úvazek. Pro zvýšení 
vyuţití této moţnosti bych doporučila sníţení ekonomické zátěţe pro zaměstnavatele 
(sníţení procenta odvodů na sociální pojištění), umoţnění souběhu nezaměstnanosti a 
práce na částečný úvazek (moţnost čerpání proporcionální části podpory 
v nezaměstnanosti při zaměstnávání na částečný pracovní úvazek), navrhuji vyšší 
informovanost změny, která nastala v roce 2012,  a   týká se moţnosti kombinace 
rodičovského příspěvku s částečným pracovním úvazkem.  V neposlední řadě bych 
navrhla důraznější podporu ţen v oblasti zaměstnávání na zkrácený pracovní úvazek. 
Dalším krokem ke sníţení nezaměstnanosti navrhuji vyšší informovanost podniků na 
Berounsku prostřednictvím KoP ohledně projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“, který 
je financován z OP LZZ. Tento projekt doporučuji podporovat pro jeho zmírňující 
dopady na zvyšování nezaměstnanosti a profesního růstu zaměstnanců. Cílem projektu 
je udrţení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním 
vývojem ekonomiky v ČR nachází v přechodné obtíţné hospodářské situaci a dočasně 
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nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. 
Zaměstnanci v době, kdy jim zaměstnavatel nemůţe přidělit sjednanou práci, realizují 
svůj odborný rozvoj – tím dojde ke zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a 
posílení jejich zaměstnanosti. 
 
V poslední návrhové části se zaměřuji na státní politiku zaměstnanosti a navrhuji její 
nutné zefektivnění za předpokladu stále se sniţujících prostředků pro jednotlivé nástroje 
APZ ze strany státního rozpočtu. Vybízím KoP Beroun k vyššímu a cílenějšímu čerpání 
finančních zdrojů z ESF.  
Rekvalifikace. Pro zvýšení uplatnitelnosti rekvalifikovaných osob doporučuji tzv. 
podmínku ţádosti o rekvalifikaci a navrhuji zjednodušení zákonného opatření  při 
vypisování výběrového řízení pro jednotlivé rekvalifikační kurzy. K doporučením bych 
přidala ještě cílenější hodnocení výběru uchazečů a efektivnější výběr témat 
jednotlivých rekvalifikačních kurzů v závislosti na aktuální poptávce trhu práce. 
VPP. VPP jsou vhodným nástrojem pro nejhůře uplatnitelné uchazeče v evidenci KoP. 
Finanční zdroje neumoţňují efektivního vyuţívání tohoto nástroje. I přesto navrhuji 
v této oblasti upřednostňovat uchazeče dlouhodobě nezaměstnané a s nízkou kvalifikací, 
protoţe kaţdá činnost zvyšuje motivaci k hledání lepší a stálejší práce. 
SÚPM. Tento nástroj postihlo největší sníţení finanční podpory díky centrálnímu 
finančnímu plánování Krajské pobočky Příbram.  Přesto se domnívám, ţe je nutné z 
dostupných zdrojů maximálně podporovat nově vytvořená pracovní místa, s cílem 
navázání pracovně právního vztahu takto umístěného zaměstnance s firmou po uplynutí 
podpory ze strany KoP Beroun. 
 
Realizací uvedených návrhů předpokládám sníţení počtu evidovaných nezaměstnaných 
v okrese Beroun. Návrhy investičního charakteru si vyţádají dlouhodobé časové období 
a jejich kladné přínosy, především v tvorbě nových pracovních příleţitostí, se projeví aţ 
v průběhu dalších let. Cílené vyuţití APZ vede k okamţitému zmírnění 
nezaměstnanosti. Doporučuji kombinaci výše uvedených opatření. 
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